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3რე დაქ ტო რის გან
ნი აზ ბოლ ქვა ძის ნაშ რო მი „აზ როვ ნე ბის ეკ-
ოლ ოგია – კა ცობ რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ-
ალ ება” – სამ ყა რო ში ზნე ობ რი ვად მა ღალ გან­
ვი თა რე ბუ ლი ად ამი ან ის აღ ზრდა სა და ჩა მო ყა­
ლი ბე ბას ეძ ღვნე ბა. იგი ძი რი თა დად რე ლი გი ურ 
და პი რის პი რე ბებს, მის სა ფუძ ველ ზე თან მხლებ 
ათ ას გვარ საფ რთხეს და მი სი თა ვი დან აც ილ ებ­
ის გზე ბის ძი ებ ას ემ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც სა ერ­
თა შო რი სო ას პა რეზ ზე სა ღად მო აზ როვ ნე სა­
ზო გა დოე ბის დიდ სა ფიქ რალს წარ მო ად გენს.
ავ ტო რი მოკ ლედ, ფი ლო სო ფი ური სიღ რმი სე­
ული ან ალ იზ ით აღ წერს სხვა დას ხვა ერ ის წარ­
მო შო ბას თან ერ თად ტრა დი ცი ულ რე ლი გი ებ ად 
და ყო ფის ერთ სა ერ თო პრინ ციპს (სა ფუძ ველს), 
რაც დღემ დე შე უმ ჩნე ვე ლი რჩე ბო და. მან შეძ ლო 
სა უკ უნე ებ ის ლა ბი რინ თე ბი დან დღის სი ნათ ლე­
ზე გა მო ეტ ანა მთა ვა რი სა იდ უმ ლო, რომ ლი თაც 
თე ორი ულ ად წერ ტი ლი და ეს ვა ტრა დი ცი ულ 
რე ლი გი ათა შო რის ერ თის მი ერ მე ორ ის არ აღი­
4არ ებ ას, რაც და პი რის პი რე ბის მთა ვარ მი ზეზს 
წარ მო ად გენ და.
რა ტომ? – თა ნა მედ რო ვე კა ცობ რი ობ ის ეკ­
ოლ ოგი ური პრობ ლე მე ბი;
რა ტომ? – ტე რო რის ტუ ლი სა შიშ რო ებ ანი;
რა ტომ? – შიმ ში ლი, რა ტომ? – ნარ კო მა ფია, 
რა ტომ? – ნგრე ვე ბი;
რა ტომ?.. რა ტომ?.. რა ტომ?.. 
რო გორც ნაშ რო მის ავ ტო რი ამ ტკი ცებს, ეს 
კითხვე ბი აწ უხ ებს დღე ვან დელ სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ებ ას.
ად ამი ან ის აზ როვ ნე ბა ასე შერ ყვნი ლი და 
შე ბილ წუ ლი არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა, – ამ ტკი ცებს 
ბა ტო ნი ნი აზ ბოლ ქვა ძე. იგი ორ იგ ინ ალუ რად 
აან ალ იზ ებს და გად მოგ ვცემს მთელ რიგ სა­
კითხებს. ნი აზ ბოლ ქვა ძე „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ-
ოგი ის” ახ ალი მცნე ბის გა მო ყე ნე ბით ცდი ლობს 
კა ცობ რი ობა შავ ბნე ლი, ბო რო ტი აზ რე ბი სა გან 
იხ სნას. ავ ტო რი ცხოვ რე ბი სე ული, სა ინ ტე რე სო 
მა გა ლი თე ბის მოშ ვე ლი ებ ით მკითხველს ამ ის 
რე ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მი უთ ით ებს.
რე ცენ ზენ ტთა შე ფა სე ბით, ნი აზ ბოლ ქვა ძის 
ნაშ რო მი „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია – კა ცობ რი-
ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ება” უთუ ოდ დიდ 
მი სი ას შე ას რუ ლებს სხვა დას ხვა ერ ებ სა და რე­
ლი გი ებს შო რის მშვი დო ბი ანი, კე თილ მე გობ­
5რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ში. ხელს 
შე უწყობს ტო ლე რან ტო ბის საზღვრე ბის მაქ სი­
მა ლუ რად გა ფარ თო ებ ას და რე ლი გი ური კომ­
ფლიქ ტე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის მი ნი მუ მამ­
დე დაყ ვა ნას.
წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მი სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა 
რო გორც ლექ ტორ­მას წავ ლე ბელ თა, ფი ლო სო­
ფი ისა და ის ტო რი ის მეც ნი ერ­მკვლე ვარ თა, ას­
ევე ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის თვის.
ნუგ ზარ ჩხა იძე
ფი ლო სო ფი ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, სო ცი ოლ ოგი
6სხვა დას ხვა რე ლი გია – მი ზა ნი ერ თი
აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია - 
კა ცობ რი ობ ის
ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ება
რე ლი გი ის თე მა – რწმე ნა ღმერ თი სად მი, 
ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ერთ­ერ თი უმ თავ რე სი სა­
კითხია, რო მელ ზეც და მო კი დე ბუ ლია სუ ლიე­
რად მდი და რი, ზნე ობ რი ვად მტკი ცე ად ამი ან ის 
აღ ზრდა და ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ამ ას თან და კავ ში­
რე ბით ХVIII სა უკ უნ ის დი დი გან მა ნათ ლე ბე­
ლი, ფრან გი ფი ლო სო ფო სი ვოლ ტე რი ამ ბობ­
და: „ღმერ თი რომ არ ყო ფი ლი ყო, მა შინ, ად ამი-
ან ებს უნ და გა მოგ ვე გო ნე ბი ნაო”. 
კა ცობ რი ობ ის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი გა­
მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ყო ველ გვა რი 
სიბ რძნი სა და სი კე თის სა ფუძ ვე ლი ტრა დი ცი­
ული აღ მსა რებ ლო ბე ბია, რომ ლე ბიც სა უკ უნე­
ებ ის მან ძილ ზე სხვა დას ხვა ერ ებ ში უდ იდ ეს 
კულ ტუ რა სა და სიბ რძნის ამო უწ ურ ავ მა რაგს 
ქმნი ან. თუმ ცა ხში რად, სწო რედ რე ლი გი ათა 
შო რის და პი რის პი რე ბა ხდე ბა უდ იდ ეს ბო რო­
ტე ბა თა და მან კი ერ ებ ათა სა ფუძ ვე ლი. 
სა კითხის კარ გად გა ან ალ იზ ებ ის ას ვხე­
7დავთ, რომ რე ლი გი ებს შო რის და პი რის პი რე­
ბის არ ავ ით არი სა ფუძ ვე ლი არ არ სე ბობს და 
ნე ბის მიე რი რე ლი გია, თა ვი სი არ სით, მხო ლოდ 
სიბ რძნე სა და სი კე თეს ემ სა  ხუ რე ბა!
ის ტო რი აში ცნო ბი ლი და დღემ დე არ სე ბუ­
ლი რე ლი გი ათ აშო რი სი და პი რის პი რე ბე ბი, ხში­
რად, პო ლი ტი კოს თა მი ერ სა კუ თა რი ძა ლა უფ­
ლე ბის გავ რცე ლე ბი სა და გან მტკი ცე ბის თვის 
იყო პრო ვო ცი რე ბუ ლი და გა მო ყე ნე ბუ ლი.
ყო ველ ტრა დი ცი ულ რე ლი გი ას თა ვი სი 
სწავ ლუ ლე ბი და თეო ლო გე ბი ჰყავს. ბუ ნებ­
რი ვია, ყო ვე ლი აღ მსა რებ ლო ბის მიმ დე ვა რი 
თა ვი სი რე ლი გი ის ჭეშ მა რი ტე ბას ამ ტკი ცებს. 
ას ეთი მიდ გო მა დამ კვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი ის 
თა ნახ მად, სა მარ თ ლი ანია სა კუ თა რი აღ მსა­
რებ ლო ბის წი ნა შე, მაგ რამ იგი სხვა თა მი მართ 
ობი ექ ტუ რი ვერ იქ ნე ბა. სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის 
მქო ნე ჭეშ მა რი ტი მკვლე ვა რი და ფი ლო სო ფო­
სი, და მო უკ იდ ებ ლად, შო რი დან უნ და სწავ­
ლობ დეს და აკ ვირ დე ბო დეს მოვ ლე ნებს, რა თა 
სა ბო ლო ოდ ობი ექ ტუ რი დას კვნე ბის გა კე თე ბა 
შეძ ლოს. 
მეც ნი ერ­მკვლე ვარ თა გა მოც დი ლე ბით, 
ნამ დვი ლი ფი ლო სო ფი ური კვლე ვა, ჭეშ მა რი­
ტე ბის ძი ებ ის პრო ცე სი, მშვე ნი ერ ქალს ჰგავს 
– რაც უფ რო თავს გა რი დებს და გშორ დე ბა, 
მით უფ რო სა ინ ტე რე სო ხდე ბა! 
8ამ კვლე ვა­ძი ებ ის პრო ცეს ში, უძ ვე ლე სი 
დრო იდ ან დღემ დე მსოფ ლი ოს ბრძენ თა ცხოვ­
რე ბი სა და საღ ვთო წე რი ლე ბის გაც ნო ბი სას, 
და მე ბა და კითხვე ბი სხვა დას ხვა რე ლი გი ებ ის 
მი მართ. ამ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეხ ვედ რე­
ბი მქონ და სხვა დას ხვა აღ მსა რებ ლო ბის წარ­
მო მად გენ ლებ თან, მათ შო რის, მსოფ ლი ოს 
ტრა დი ციუ ლი რე ლი გი ებ ის თვალ სა ჩი ნო ლი­
დე რებ თან, რო გო რე ბი ცაა: სა ქარ თვე ლოს კა-
თო ლი კოს-პატ რი არ ქი ილია II, რუ სე თის მუს-
ლი მან თა სა ზო გა დოე ბის თავ მჯდო მა რე, მთა-
ვა რი მუფ თი ტალ გატ ტა ჯუ დი ნი, ბუ დიზ მის 
ერთ-ერ თი გა მო ჩე ნი ლი ლი დე რი, ტი ბე ტე ლი 
ბე რი ფი ლო სო ფო სი გე შე ლა მა ჯამ პა ტინ ლეი, 
ამი ერ კავ კა სი ის ლა თი ნურ კა თო ლი კე თა ეპ ის-
კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო და სხვე ბი1. მათ თან 
ურ თი ერ თო ბე ბი რო გორც მკვლე ვარს, სე რი­
ოზ ულ ღვთი ურ ძა ლა სა და გა მოც დი ლე ბას 
მმა ტებ და. 
მრა ვალ წლი ანი კვლე ვა­ძი ებ ის შემ დეგ, რო­
ცა მე გო ნა ჩიხ ში ვი ყა ვი, მო ულ ოდ ნე ლად მი­
ვი ღე პა სუ ხი კითხვა ზე, რაც დღემ დე არ ათუ 
მხო ლოდ სა იდ უმ ლოდ, არ ამ ედ შე უმ ჩნე ვე ლი 
რჩე ბო და და რე ლი გი ათა შო რის და პი რის პი­
1  2007 წლის შემდეგ, საქართველოში შექმნილი მძიმე 
პოლიტიკური მდგომა რეო ბის გამო, ჩემთვის შეუძლებელი 
გახდა რუსეთის პატრიარქ კირილთან და რომის პაპ ფრა-
ნცისკესთან დაგეგმილი შეხვედრების ორგანიზება.
9რე ბის მთა ვა რი სა ბა ბი იყო. ეს შე ხე დუ ლე ბე ბი 
ნაშ რო მის სა ხით 2003 წლის მა ის ში ქა ლაქ უფ­
აში (ბაშ კი რე თი) გა მარ თულ კონ ფე რენ ცი აზე 
– Этнорелигиозное образо вание и духовно­
нравственное воспитание молодежи – წარ­
მო ვად გი ნე, რო მე ლიც შემ დეგ ჟურ ნალ „ჭო­
როხ ში” (ქ. ბა თუ მი) და იბ ეჭ და. ნაშ რომს სა ზო­
გა დო ებ ის დი დი ინ ტე რე სი და გა მოხ მა ურ ება 
მოჰ ყვა. 
აღ ნიშ ნუ ლი თე მა მთლი ან ად ფი ლო სო ფი­
ური მსჯე ლო ბის შე დე გია, ამ იტ ომ პირ ველ 
რიგ ში სწო რედ ფი ლო სო ფი ის საწყი სებს შე­
ვე ხე ბი, რაც ჩვე ნი შემ დგო მი სა უბ რე ბის თვის 
მყარ სა ფუძ ველს შექ მნის. 
ძველ სა ბერ ძნეთ ში ჩვენს წ.აღ. VI სა უკ უნ­
ეში სა ხელ გან თქმულ შვიდ ბრძენ ზე მსჯე ლო­
ბი სას, ჯერ კი დევ ახ ალ გაზ რდა პი თა გო რას 
უთ ქვამს: „ბრძე ნი მხო ლოდ ღმერ თია, ჩვენ კი 
მხო ლოდ სიბ რძნის მოყ ვა რუ ლე ბი ვარ თო”. 
პირ ვე ლად სა ბერ ძნეთ ში ასე და იბ ადა ცნე ბა 
„ფი ლო სო ფია” – „სიბ რძნის სიყ ვა რუ ლი”1.
ეს არ ის მი სი ზუს ტი გან მარ ტე ბა, ფი ლო სო­
ფი ის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბა კი სა ზო გა დო ებ­
აში არ სე ბულ სა ჭირ ბო რო ტო კითხვებ ზე სა­
ფუძ ვლი ანი და სა მარ თლი ანი პა სუ ხის გა ცე მაა.1  А. В. Волошинов. Пифагор. Москва, изд-во «Просве-
щение», 1993, стр. 20
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წარ მარ თულ სამ ყა რო ზე კერ პთაყ ვა ნის­
მცემ ლო ბის ბა ტო ნო ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
ფი ლო სო ფი ური აზ რი უდ იდ ეს როლს ას რუ­
ლებ და ერ თი ღმერ თის – მო ნო თე იზ მის იდე ის 
გან მტკი ცე ბა ში. ჯერ კი დევ ძვე ლი ეგ ვიპ ტის 
მრა ვა ლი მო აზ როვ ნე, ქვეყ ნის შე მოქ მე დად და 
ყოვ ლის შემ ძლედ სწო რედ ერთ ღმერ თს მი იჩ-
ნევ და. 
ტრა დი ცი ული მსოფ ლიო რე ლი გი ებ ის – 
იუდა იზ მის, ბუ დი ზ მის, ქრის ტი ან ობ ის და 
ის ლა მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და გავ რცე ლე ბის 
შემ დეგ, მო აზ როვ ნე ად ამი ან ები, მორ წმუ ნე 
ფი ლო სო ფო სე ბი აქ ტი ურ ად მოქ მე დებ დნენ 
რო გორც რე ლი გი ის გა რეთ, ისე მის შიგ ნით 
არ სე ბუ ლი გან ხეთ ქი ლე ბის მო საგ ვა რებ ლად 
და რე ლი გი ის ურ წ მუ ნო მო აზ როვ ნე ებ ის გან 
და სა ცა ვად. ჩვე ნი დი დი წი ნა პა რი, მეც ნი ერი, 
ის ტო რი აში ღვთი ურ ფი ლო სო ფო სად წო დე­
ბულ იოანე პეტ რი წი XI­XII სა უკ უნე ებ ში თა ნა­
მე მა მუ ლე ებს ასე მი მარ თავ და: „აუც ილ ებ ელია 
მივ ყვეთ ფი ლო სო ფი ის შეს წავ ლას და ფი ლო-
სო ფი ური ცოდ ნით შეიარაღებულებმა ვიბ-
რძო ლოთ უღ მერ თო ეპ იკ ურ ელ ებ ის წი ნა აღ-
მდეგ ქრის ტი ან ული სარ წმუ ნოე ბის გან მტკი-
ცე ბი სათ ვის”.
VII სა უკ უნ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი (რო ცა სა ბო­
ლო ოდ დამ კვიდ რდა ის ლა მის რე ლი გია), კა­
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ცობ რი ობა სამ ყა რო ში ტრა დი ცი ული და მსოფ­
ლიო რე ლი გი ებ ის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას ხე დავს, 
რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ერ თი ღმერ თის იდე ას 
ემ სა ხუ რე ბა, მაგ რამ, მი უხე და ვად ამ ისა, ყო ვე­
ლი მათ გა ნი სა კუ თა რი რე ლი გი ის დოგ მებ ზეა 
და ფუძ ნე ბუ ლი, რო მე ლიც მხო ლოდ რწმე ნით 
მი იღ ება. 
სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბის რე ლი გი ურ 
კონ ფე სი ათა (აღ მსა რებ ლო ბა) შო რის კონ­
ფლიქ ტე ბი, რო მელ თა გა მოც კა ცობ რი ობ ას 
სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე აუნ აზღა ურ ებ ელი ფი­
ზი კუ რი და მო რა ლუ რი ზი ანი მი უღია, დღემ­
დე მწვა ვე პრობ ლე მად რჩე ბა. სწო რედ ამ სა­
კითხზე მინ და გა ვა მახ ვი ლო გან სა კუთ რე ბუ­
ლი ყუ რადღე ბა.
2004 წელს გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა­
ნი ზა ცი ის გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის კო ფი ან ან ის 
ინ იცი ატ ივ ით, სამ ყა რო ში შექ მნი ლი ურ თუ­
ლე სი მდგო მა რე ობ ისა და თა ნა მედ რო ვე გა­
მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ თა ვი ან თი შე ფა სე ბე ბის 
გა სა კე თებ ლად მოწ ვე ული იყ ვნენ მსოფ ლი ოს 
უმ აღ ლე სი დო ნის გა მო ჩე ნი ლი მოღ ვა წე ები და 
ბრძე ნი ადა მი ან ები. მათ, გლო ბა ლუ რი პრობ­
ლე მე ბი დან გა მო სა ვა ლი გზე ბის სა ძი ებ ლად 
თა ვი ან თი რე კო მენ და ცი ები უნ და წარ მო ედ გი­
ნათ.
შე იქ მნა მრჩე ველ თა ჯგუ ფი, რო მელ საც, 
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გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის კო ფი ან ან ის თხოვ ნით, 
სა თა ვე ში ტა ილ ან დის ყო ფი ლი პრე მი ერ­მი­
ნის ტრი ან ან პა ნი არ აჩ უნი ჩა უდ გა. მრჩე ველ­
თა ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ოდ ნენ:
1. რო ბერტ ბა დენ ტე რი (საფ რან გე თი);
2. ჟუ ან ბა ენა სუ არ ისი (ბრა ზი ლია);
3. გრუ ხარ ლემ ბრუნ დტლან დი (ნორ ვე გია);
4. მე რი ში ნე რი ­ ხეს სე (გა ნა);
5. გა რეტ ევ ან სი (ავ სტრა ლია);
6. დე ვიდ ხან ნეი (დი დი ბრი ტა ნე თის და 
ჩრდი ლო ეთ 
ირ ლან დი ის გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო);
7. ენ რი კე იგ ლე სი ასი (ურ უგ ვაი);
8. ამრ მუს სა (ეგ ვიპ ტე); 
9. სა ტიშ ნამ ბი არი (ინ დო ეთი);
10. სა და კო ოგ ატა (იაპ ონია);
11. ევ გე ნი პრი მა კო ვი (რუ სე თის ფე დე რა­
ცია);
12. ცი ან ცი ჩე ნი (ჩი ნე თი);
13. ნა ფის სა დი კი (პა კის ტა ნი);
14. სა ლიმ ახ მედ სა ლი მი (ტან ზა ნია);
15. ბრენტ სკო უკ როფ ტი (ამ ერ იკ ის შე ერ­
თე ბუ ლი შტა ტე ბი)
უმ აღ ლე სი დო ნის მრჩე ველ თა ჯგუფ მა ხან­
გრძლი ვი მუ შა ობ ის შემ დეგ წარ მო ად გი ნა თა­
ვი ან თი შე ხე დუ ლე ბე ბი არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე­
ბის შე სა ხებ, ას ევე რე კო მენ და ცი ები მა თი გა­
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დაჭ რის გზებ თან და კავ ში რე ბით1.
წარ მოდ გე ნი ლი ან ალ იზ ის მი ხედ ვით, თა ნა­
მედ რო ვე სამ ყა რო ში არ სე ბუ ლი მთა ვა რი საფ­
რთხე ებია:
 ატ ომ ური, ქი მი ური და ბი ოლ ოგი ური 
შეიარაღების ზრდა, ეკ ოლ ოგი ური დეგ რა და-
ცია;
 ეკ ონ ომი ური და სო ცი ოლ ოგი ური საფ-
რთხე ები, მათ შო რის სი ღა ტა კე, ინ ფექ ცი ური 
და ავ ად ებ ები, შიდ სი, ნარ კო მა ნია;
 სა ხელ მწი ფო თა შო რის კონ ფლიქ ტე ბი;
 სა მო ქა ლა ქო ომ ები, სა ში ნაო კონ ფლიქ-
ტე ბი, გე ნო ცი დი და სხვა მა სობ რი ვი არა ად-
ამი ან ური მოპყრო ბე ბი;
 ტე რო რიზ მი;
 სხვა დას ხვა ერ ებს შო რის და პი რის პი რე-
ბე ბის შე დე გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა ულ ობ-
ები.
დღე ვან დელ სამ ყა რო ში გან სა კუთ რე ბუ­
ლად გლო ბა ლუ რი ხა სი ათი მი იღო ნარ კო მა ფი­
ის, შიდ სი სა და ტე რო რიზ მის საფ რთხე ებ მა2. 
ტე რო რიზ მი, სხვა დას ხვა ერ ებს შო რის და-
პი რის პი რე ბე ბი, გე ნო ცი დი და მა თი თან მხლე-
1  ООН. Генеральная Ассамблея. Пятьдесят девятая сес-
сия. Пункт 55. Последующие меры по итогам саммита ты-
сячелетия. 2004 г., стр.1; 30.
2  П.В. Алексеев. Социальная филоософия.Глава VII. 
Мир глобальных проблем.  Москва, 2004 г. cтр. 167.
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ბი უბ ედ ურ ებ ები, ძი რი თა დად, რე ლი გი უ რი 
ფა ნა ტიზ მი თაა გა მოწ ვე ული. ამ ის ერთ­ერ­
თი სამ წუ ხა რო მა გა ლი თი ტე რო რის ტუ ლი სა­
ხელმ წი ფო „იგ ილ ის” წარ მო შო ბაა. რომ არა 
მსოფ ლი ოს ზე სა ხელ მწი ფო თა ერ თობ ლი ვი 
სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბი, იგი მთელს კა ცობ რი­
ობ ას მო იც ავ და და საფ რთხეს შე უქმ ნი და, მის 
ფა ნა ტიზ მს ხომ საზღვა რი არ გა აჩ ნია!
ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე რე ლი გი ურ ნი ად­
აგ ზე წარ მო შო ბილ მა კონ ფლიქ ტებ მა კა ცობ­
რი ობა III მსოფ ლიო ომ ის საფ რთხის წი ნა შე 
და აყ ენა. ამ ან გა მო იწ ვია თით ქმის ყვე ლა ის 
პრობ ლე მა, რაც გა ერ ოს თან შექ მნილ მა ბრძენ­
თა საბ ჭომ წარ მო ად გი ნა – შიმ ში ლი, სი ღა ტა-
კე, მი ლი ონ ობ ით ლტოლ ვილ თა მიგ რა ცია, 
ქვეყ ნის შიგ ნით ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი ური და-
პი რის პი რე ბე ბი, სა ხელმ წი ფო თა შო რის კონ-
ფლიქ ტე ბი და ა.შ.
რო მის პაპ მა ფრან ცის კემ და რუ სე თის პატ­
რი არ ქმა კი რი ლემ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა­
დო ებ ას ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში ქრის ტი ან თა 
შე ვიწ რო ებ ისა და დევ ნის აღ მო საფხვრე ლად 
ერ თობ ლი ვად დაუ ყოვ ნე ბე ლი ქმე დე ბის კენ 
მო უწ ოდ ეს.
თა ვის მხრივ, მუს ლი მა ნე ბიც გა მოთ ქვა მენ 
პრო ტეს ტს ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა 
და ევ რო პის ქვეყ ნებ ში მა თი შე ვიწ რო ვე ბის თა­
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ობ აზე.
რო მის პაპ მა და რუ სე თის პატ რი არ ქმა 
კონ ფლიქ ტებ ში ჩარ თულ ყვე ლა მხა რეს ტე­
რო რიზ მის აღ მო საფხვრე ლად მო ლა პა რა კე­
ბის მა გი დას თან დას ხდო მის კენ, ხო ლო ყვე ლა 
მორ წმუ ნეს უფ ლის წი ნა შე მხურ ვა ლე ლოც­
ვის კენ მო უწ ოდ ეს, რა თა ამ ით კა ცობ რი ობა 
ახ ალი ომ ებ ის აგ ან იხ სნან1.
გა მო ჩე ნი ლი ძა ლის ხმე ვის მი უხ ედ ავ ად, 
მსო ფ ლი ოში და ძა ბუ ლო ბა და კონ ფლიქ ტე-
ბი ყო ველ დღი ურ ად მა ტუ ლობს და არ ას ოდ ეს 
მოგ ვარ დე ბა, სა ნამ ახ ლე ბუ რი ხედ ვით, გა ნათ-
ლე ბის გზით არ მოხ დე ბა ცვლი ლე ბე ბი რე ლი-
გი ურ მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ში. დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, ეს ხან გრძლი ვი მე ცა დი ნე ობ ებ ის შე დე­
გად აუც ილ ებ ლად და დე ბით შე დეგს გა მო იღ­
ებს და ჩვე ნი მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის მშვი დო ბი ან 
თა ნა არ სე ბო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
სამ ყა როს ძლი ერ სა ხელ მწი ფო თა ძა ლის-
ხმე ვით, ტე რო რის ტუ ლი „ის ლა მუ რი სა ხელ-
მწი ფოს” არ სე ბო ბა მა ლე დას რულ დე ბა, მაგ-
რამ ეს არ ნიშ ნავს, რომ ამ ით და პი რის პი რე ბის 
კე რა აღ არ იარ სე ბებს, იგი დრო თა გან მავ ლო-
ბა ში სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში, სხვა დას ხვა ფორ-
მით მა ინც გა მოვ ლინ დე ბა!
1  Совместное заявление Папы Римского Франциска и 
Святейшего Патриарха Кирилла. Гавана, Куба, 12. 02. 2016 г.
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ამ ას მოწ მობს ის ფაქ ტი, რომ, მი უხ ედ ავ ად 
გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის მი ერ გა კე თე ბუ ლი 
დას კვნე ბი სა და მზრუნ ვე ლო ბი სა, წლე ბის შემ­
დეგ, მდგო მა რე ობა კი დევ უფ რო და ძა ბუ ლია.
ვფიქ რობ, ამ სა კითხზე ახ ლე ბუ რი მიდ გო­
მაა სა ჭი რო, რა ზე დაც მინ და გა ვა მახ ვი ლო ყუ­
რადღე ბა.
ტე რო რიზ მის აღ მოფხვრას თან და კავ ში-
რე ბით გა ერ ოს უმ აღ ლე სი დო ნის მრჩე ველ თა 
ჯგ უ ფის მი ერ გა კე თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები 
სხვა დას ხვა ძა ლის მი ერ მე თო დებს, სან ქცი ებს, 
ღო ნის ძი ებ ებს, მათ შო რის გა ნათ ლე ბის, მეც-
ნი ერ ებ ის გზით მოგ ვა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
ით ვა ლის წი ნებს. თვით შეგ ნე ბის, შე მეც ნე ბის 
გზა, მარ თა ლია, ხან გრძლი ვი, მაგ რამ ყვე ლა ზე 
აუცი ლე ბე ლი და სა იმ ედო პრო ცე სია, რო მელ-
მაც სა ძირ კველ ში ვე უნ და მოს პოს რე ლი გი-
ურ ნი ად აგ ზე და პი რის პი რე ბე ბის გა მომ წვე ვი 
მი ზე ზე ბი. ეს იქ ნე ბა XXI სა უკ უნ ის უდ იდ ესი 
მიღ წე ვა ღირ სე ული და ბედ ნი ერი მო მავ ლი­
სათ ვის, რო მელ საც დი დი მოკ რძა ლე ბით და 
იმ ედ ით ვუძ ღვნი ამ ნაშ რომს.
*   *   *
დღეს გა მუდ მე ბით გვეს მის თა ნა მედ რო ვე 
პრობ ლე მებ ზე, ვსა უბ რობთ ბუ ნე ბა ში არ სე­
ბულ სა გან გა შო ეკ ოლ ოგი ურ მდგო მა რე ობ აზე, 
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სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ტე ბის ეკ ოლ­
ოგია ზე, სი ლა მა ზის ეკ ოლ ოგი აზ ეც კი სა უბ­
რო ბენ, მაგ რამ აზ როვ ნე ბის ეკო ლო გია არ ავ ის 
აინ ტე რე სებს, რაც, ჩე მი აზ რით, ყო ველ გვა რი 
უბე დუ რე ბის ძი რი თა დი სა ფუძ ვე ლია. 
„ეკ ოლ ოგია” ბერ ძნუ ლი სიტყვაა და ნიშ ნავს 
სწავ ლე ბას ად გილ სამ ყო ფე ლის, გა რე მოს შე­
სა ხებ.
ეკ ოლ ოგი ის, რო გორც მეც ნი ერ ებ ის მთა ვა­
რი ამ ოც ანაა, გან საზღვროს ად ამი ან ის მი ერ 
ბუ ნე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის საზღვრე ბი, გა მო­
იკ ვლი ოს და ად ამი ანს შეს თა ვა ზოს გა რე მო­
ზე ზე მოქ მე დე ბის ის მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც 
არა მარ ტო შე აჩ ერ ებ ენ მო სა ლოდ ნელ კა ტას­
ტრო ფებს, არ ამ ედ სა შუ ალ ებ ას მის ცემს არ­
სე ბი თად გააუმჯობესოს ბი ო ლო გი ური და სო­
ცი ალ ური პი რო ბე ბი ად ამი ან ისა და ყო ვე ლი 
ცოცხა ლი არ სე ბი სა დე და მი წა ზე.
წიგ ნში „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია – კა ცობ­
რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ება – ეკ ოლ­
ოგია იგ ულ ის ხმე ბა” ფარ თო გა გე ბით. იგი 
თა ვის თავ ში მო იც ავს ად ამი ან ის სუ ლი ერად 
გასუფთავებას, ზნებ რივად გან წმენ დას.
აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი ამ მო მა ვალ ში უნ და 
შე ის წავ ლოს, შე იმ უშა ოს და ად ამი ან ებს შეს­
თა ვა ზოს ის მე თო დე ბი (დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე­
ბი), რაც ხელს შე უწყობს მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის 
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სუფ თა, ჯან საღ აზ როვ ნე ბას. იგი იქ ნე ბა, რო­
გორც ბუ ნე ბა ში ეკ ოლ ოგი ური სა სუფ თა ვის­
თვის, ას ევე, კაც თა შო რის მშვი დო ბი ანი თა ნა­
არ სე ბო ბის მთა ვა რი გა რან ტი.
რო დე საც ზე მოთ წარ მოდ გე ნილ ექ ვს მთა­
ვარ საფ რთხეს ყუ რადღე ბით ვეც ნო ბით, ვხე­
დავთ, რომ ის ინი ად ამი ან ის გან მომ დი ნა რე­
ობ ენ. კა ცობ რი ობ ის მთა ვა რი მტე რი თვით 
ად ამი ანია – მი სი აგ რე სი ული ბუ ნე ბა, ვნე ბის 
პრო ცე სი, მომ ხვე ჭე ლო ბა, დე მოკ რა ტი ის არ-
ას წო რად გა გე ბით გა მოწ ვე ული გარ ყვ ნი ლე-
ბის პრო პა გან და – ად ამი ანს ყო ვე ლი ვე სუ ლი-
ერ ად წმინ და და ამ აღ ლე ბუ ლის გა ნად გუ რე ბა-
ში უწყობს ხელს. 
ტექ ნო ლო გი ებ ის სწრა ფი ტემ პით გან ვი თა-
რე ბამ, ყოვ ლის მომ ცვე ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სე ბის უმ არ თა ვი სის წრა ფით ზრდამ, 
თა ნა მედ რო ვე სა ღად მო აზ როვ ნე ად ამი ან ები 
სა ბო ლო ოდ და არწ მუ ნა, რომ ცი ვი ლი ზა ცი ის 
გან ვი თა რე ბა სუ ლი ერი კულ ტუ რის თან და თა-
ნო ბით გა ნად გუ რე ბას, ზნე ობ რი ვი ნორ მე ბის 
უს ულ გუ ლო ინ ტე ლექ ტით ჩა ნაც ვლე ბას იწ-
ვევს1.
იტ ალი ელი ჰუ მა ნის ტი, ფი ლო სო ფო სი პი კო 
დელ ლა მი რან დო ლას (1463­1496 წ.წ.) ერთ­
ერთ ტრაქ ტატ ში, სა დაც ად ამი ან ის თა ვი სუფ­
1  Словарь философских терминов, Москва, 2004, стр. 369.
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ლე ბა სა და თა ნას წო რო ბა ზეა სა უბ არი, ღმერ­
თი ასე მი მარ თავს ად ამს: „მე შენ თვის, ად ამ, 
არ ავ ით არი სა მუ და მო ბი ნა და საქ მე არ მო-
მი ცია. ეს იმ ის თვის, რომ სა ცა შენ გი ამ ოს, იქ 
იცხოვ რო, რაც გინ დო დეს, ის საქ მე გა იჩ ინო... 
იმ ის ათ ვის, რომ თვი თონ იყო შე ნი თა ვის „მკე-
თე ბე ლი” და ის ეთი სა ხე მი იღო, რო გორც შენ 
თვი თონ გსურს... შენ შე გიძ ლია პი რუტყვამ-
დეც ძირს ჩა მოხ ვი დე და ან გე ლო ზამ დეც მაღ-
ლა ახ ვი დე”1.
დღეს, რო დე საც ად ამი ან ის სირ ცხვი ლის 
გრძნო ბის გან სრუ ლი გა თა ვი სუფ ლე ბის კენ 
სწრაფ ვა ზნე ობ რი ვი პროგ რე სის ნიშ ნით ხდე­
ბა, თა ნა მედ რო ვე ად ამი ან მა სა კუ თარ თავს 
კითხვა უნ და და უს ვას: – ჩვენ თვის მო ნი ჭე-
ბუ ლი სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბით სა ით მი ვე ქა-
ნე ბით? ვფიქ რობ, რომ სირ ცხვი ლის გრძნო­
ბის გან სრუ ლი გა თა ვი სუფ ლე ბის კენ სწრაფ ვა 
სრუ ლი ად სა წი ნა აღ მდე გო უკ იდ ურ ეს ობ ის, 
რე ლი გი ური ფა ნა ტიზ მის გაძ ლი ერ ებ ის ერთ­
ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზია. 
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ზნე ობ რი ვი 
პროგ რე სი შე იძ ლე ბა იყ ოს მწვა ნე თა მოძ რა-
ობა ეკ ოლ ოგი ური კა ტას ტრო ფე ბის თა ვი დან 
ას აცი ლებ ლად, ცხო ველ თა უფ ლე ბე ბის დაც-
1  ნიაზ ბოლქვაძე. „საკუთარ თავთან ფიქრებში”. ზნეო-
ბრივი წრებრუნვა. ბათუმი,2012, გვ.86.
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ვა, ყვე ლა ად ამი ან ის თა ნა სწორ უფ ლე ბი ან ად 
აღი არ ება გა ნურ ჩევ ლად აღ მსა რებ ლო ბის და 
ერ ოვ ნე ბი სა, ხალ ხთა შო რის მშვი დო ბი ანი, მე-
გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სათ ვის ზრუნ ვა და 
სხვა.
რაც შე ეხ ება ის ეთ მა რა დი ულ სუ ლი ერ ღი­
რე ბუ ლე ბებს, რო მე ლიც სა თა ვეს ად ამი ან ის 
გა ჩე ნას თან ერ თად იღ ებს, ზნე ობ რი ვი ნორ­
მე ბი, რომ ლი თაც ის ნამ დვილ ად ამი ანს ემ­
სგავ სე ბა, მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ერ ებ ში უძ­
ვე ლე სი დრო იდ ან ათ ას წლე ულ ებ ის მან ძილ ზე 
თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რო ბე ბით ვი თარ დე ბა და 
თაო ბი დან თა ობ ებს უც ვლე ლად გად მო ეც ემა, 
მი სი პროგ რე სი შე უძ ლე ბე ლია... 
აღი არ ებ ული ჭეშ მა რი ტე ბით, ბუ ნე ბა ში ყვე­
ლა ფე რი ერ თხელ და სა მუ და მოდ დად გე ნილ, 
მკაც რად გან საზღვრულ კა ნო ნებს ემ ორ ჩი ლე­
ბა. ბუ ნე ბის კა ნო ნე ბის დარ ღვე ვა კი აუც ილ­
ებ ლად უკ უშ ედე გებს იძ ლე ვა. ად ამი ანი ხომ 
ბუ ნე ბის ნა წი ლია, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მა­
რა დი ული სუ ლი ერი ღი რე ბუ ლე ბე ბის ხელ ყო­
ფა, ად ამი ან ის გო ნე ბის და ბინ ძუ რე ბა ზე მო თ 
აღ ნიშ ნუ ლი ყვე ლა იმ უბ ედ ურ ებ ის საწყი სია, 
რაც კა ცობ რი ობ ას გარ და უვ ალი საფ რთხით 
ემ უქ რე ბა.
რა ტომ არ ის დღეს ბუ ნე ბა ეკ ოლ ოგი ურ ად 
ისე და ბინ ძუ რე ბუ ლი, რო გორც არ ას დროს? 
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რა ტომ არ ის, რომ დღეს ტე რო რიზ მი, შიდ სი, 
ნარ კო მა ნია და სხვა უმ სგავ სო ება უმ არ თავ 
მწვერ ვა ლებს აღ წევს? იმ იტ ომ, რომ ად ამი-
ან ის სა კა ცობ რიო აზ როვ ნე ბა ასე შერ ყვნილ-
შებღა ლუ ლი, და ბინ ძუ რე ბუ ლი არ ას ოდ ეს 
ყო ფი ლა, რო გორც ახ ლა. მაგ რამ სა გან გა შო 
მდგო მა რე ობა, მო გეხ სე ნე ბათ, ყო ველ თვის 
რო დი ნიშ ნავს და სას რულს!!! 
*   *   *
„რა მის ჭირ დეს მა შინ უნ და გო ნე ბა ნი გო ნი-
ერ სა”, – ბრძა ნებს დი დი შო თა რუს თა ვე ლი.
ფი ლო სო ფი ური და რე ლი გი ური თვალ საზ­
რი სით, სამ ყა რო ში ყო ველ თვის ყვე ლა ზე დი­
დი ად გი ლი ზნე ობ რი ვად სრულ ყო ფი ლი ად­
ამი ან ის აღ ზრდას, ხალ ხის, სა ზო გა დო ებ ის 
კე თილ დღე ობ ას და სა ერ თოდ, ად ამი ან ური 
ბედ ნი ერ ებ ის დო ნის ამ აღ ლე ბას ეთ მო ბო და. 
ამ ერ იკ ელი სო ცი ოლ ოგი ლ. ფ. უორ დი (XIX­
XX ს.ს.) წერ და: „ვი ნაი დან ად ამი ან ის ცხოვ-
რე ბის სა ბო ლოო მთა ვარ მი ზანს ბედ ნი ერ ება 
წარ მო ად გენს, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ნამ დვი-
ლი პროგ რე სი მის კენ უნ და იყ ოს მი მარ თუ ლი. 
ამ იტ ომ აც პროგ რე სი შედ გე ბა ად ამი ან ური კე-
თილ დღე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის, ან უარ ყო ფი-
თი მხრი დან რომ ვთქვათ, ად ამი ან ური უბ ედ-
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ურ ებ ებ ის შემ ცი რე ბა ში”1.
XX სა უკ უნ ის გა მო ჩე ნი ლი რუ სი ფი ლო სო­
ფო სი ბერ დიაევი იგ ივე მნიშ ვნე ლო ბის აზ რს 
გა მოთ ქვამ და. პ. სო რო კი ნის გან მარ ტე ბით, 
ბედ ნი ერ ებ ის პრინ ცი პის გა რე შე სა ზო გა დო­
ებ ის რე ალ ური გან ვი თა რე ბა და სრულ ყო ფა 
არ არ სე ბობს. ის ამ ბობს: „პროგ რე სის ყვე ლა 
კრი ტე რი უმი, რა ნა ირ ად აც მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
არ უნ და იყ ოს, მათ შო რის ჩარ თუ ლია და ასე 
თუ ისე, ბედ ნი ერ ებ ის პრინ ცი პი მოიაზრება”2.
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, თა ნა­
მედ რო ვე სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბის მთა­
ვა რი კრი ტე რი უმ ებია:
 კომ პი უტ ერ იზ აცია, მძი მე და მსუ ბუ ქი 
მრე წ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა;
 მომ სა ხუ რე ბის სფე როს გან ვი თა რე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მი მარ თუ-
ლე ბით, ას ევე პრო ფე სი ულ-ტექ ნი კუ რი თვალ-
საზ რი სით;
 პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხის 
ზრდა სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ობ ის ყვე ლა 
სფე რო ში, სა ზო გა დოე ბა ში დე მოკ რა ტი ული 
პრო ცე სე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა;
 რე ალ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის ხა რის ხის 1  П.В. Алексеев. Социальная философия. Москва, 2004, 
стр.239.
2  იქვე, გვ. 240
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ზრდა პი როვ ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი-
ალ ის გა მოვ ლე ნისთ ვის.
სა ბო ლოო ჯამ ში, ეს ყვე ლა ფე რი ად ამი ან ის 
კე თილ დღე ობ ის კენ უნ და იყ ოს მი მარ თუ ლი. 
ნე ბის მი ერი სფე რო: ეს იქ ნე ბა რე ლი გია, მეც­
ნი ერ ება, პო ლი ტი კა, ეკ ონ ომ იკა, შე მოქ მე დე­
ბი თი საქ მი ან ობა, სა ზო გა დო მოღ ვა წე ობა თუ 
სხვა, მი სი უმ თავ რე სი მი ზა ნი – ად ამი ან ის ბედ­
ნი ერ ება, ღირ სე ული აწ მყო და მო მა ვა ლი უნ და 
იყ ოს, რომ ლის გა რე შეც ნე ბის მი ერი საქ მი ან­
ობა თა ვის აზ რსა და მნიშ ვნე ლო ბას კარ გავს.
„ყვე ლა პროგ რე სი რე აქ ცი ულია, თუ ის იწ-
ვევს ად ამი ან ის ნგრე ვას” – გვაფ რთხი ლებს 
XVIII სა უკ უნ ის გა მო ჩე ნი ლი გერ მა ნე ლი ფი­
ლო სო ფო სი ი. გერ დე რი1.
ამ იტ ომ, მოღ ვა წე ობ ის ნე ბის მი ერ სფე რო ში 
უპ ირ ვე ლე სად ზნე ობ რი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
უნ და ის ახ ებ ოდ ეს. სამ წუ ხა როდ, თა ნა მედ რო­
ვე სამ ყა რო ში ზნე ობ რი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
დე ფი ციტ მა, სხვა ად ამი ან თა ბე დი სად მი გულ­
გრილ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ წარ მოშ ვა ზე მოთ 
ჩა მოთ ვლი ლი ჯერ გა და უჭ რე ლი მთა ვა რი 
საფ რთხე ები. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ად ამი ან ში იკ არ გე ბა 
მთა ვა რი და მა ხა სია თე ბე ლი თვი სე ბა – ად ამია­
ნუ რო ბა.1  А. Вознесенский Собр.соч.Москва, 1983, т. I,стр. 411.
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სიტყვა „ზნე ობ ას” მრა ვალ მხრი ვი გან მარ­
ტე ბე ბი დან ერ თი მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი და არ­
სი გა აჩ ნია – ეს არ ის ად ამი ან ის მი ერ სი კე თის 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ქმნის სურ ვი ლი, სხვა ად ამი-
ან ებ ისა და სა ზო გა დოე ბის მი მართ კე თი ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა.
ზნე ობ რივ პროგ რეს თან და კავ ში რე ბით, 
რო მე ლიც, რო გორც ვხე დავთ, ყვე ლაფ რის სა­
ფუძ ვე ლი და თა ვია, მინ და ჩე მი შე ხე დუ ლე ბა 
გა მოვ თქვა: 
იტ ალი ელ მა მო აზ როვ ნემ, ფი ლო სო ფოს მა 
ჯან-ბა ტის ტა ვი კომ (XVII­XVIII ს.ს.) წარ მო ად­
გი ნა ერ ებ ის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი წრებ რუნ­
ვის თე ორია: „ერ ები, თა ვი სი თან და თა ნო ბი თი 
მოქ მე დე ბი თი მოძ რა ობ ით მი დი ან და უბ რუნ-
დე ბი ან ბარ ბა რო სულ მდგო მა რე ობ ას, შემ დეგ 
კი კვლავ თა ვი დან იწყე ბენ აღ ორ ძი ნე ბას”1.
ზნე ობ რი ვი წრებ რუნ ვის არ სე ბო ბის რე ალ­
ობა უძ ვე ლე სი დროი დან დღემ დე ქარ თვე ლი 
ერ ის მა გა ლით ზე, წარ მო ვად გი ნე წიგ ნში: „სა-
კუ თარ თავ თან ფიქ რებ ში. წე რი ლი პატ რი არ-
ქს2.
დღეს, ვფიქ რობ, უფ რო მე ტი შე იძ ლე ბა ით­
ქვას ამ ის თა ობ აზე, კერ ძოდ: გლო ბა ლი ზა ცი ის 
1  Словарь философских терминов. Москва, 2004, стр. 369.
2  ნიაზ ბოლქვაძე. „საკუთარ თავთან ფიქრებში”. ბათუ-
მი, 2012, გვ. 70.
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ყოვ ლის მომ ცვე ლი პრო ცე სე ბის ზრდას თან ერ­
თად არ ათუ ცალ კე ული ერ ები, არ ამ ედ მთე ლი 
სამ ყა რო ჩარ თუ ლია ზნე ობ რი ვი წრებ რუნ ვის 
პრო ცეს ში და მას დაღ მარ თის კენ მი აქ ან ებს. 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის ერ თობ ლი ვი 
ჩარ თუ ლო ბით, მო აზ როვ ნე ად ამი ან ებ ის – მეც­
ნი ერ ებ ის, სა ხელ მწი ფო და სა ზო გა დო მოღ ვა­
წე ებ ის აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მსოფ ლიო 
დო ნის გავ ლე ნი ან პო ლი ტი კოს თა თა ნად გო­
მით, აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი ის დამ კვიდ რე ბის 
მცდე ლო ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა ზე მოთ 
აღ ნიშ ნუ ლი საფ რთხე ებ ის გან თა ვის დაღ წე ვა, 
რა თა კა ცობ რი ობა ზნე ობ რი ვი წრებ რუნ ვის 
დაღ მარ თი დან აღ მავ ლო ბას და ად გეს. წი ნა აღ­
მდეგ შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა დრო თა გან მავ­
ლო ბა ში კა ცობ რი ობ ამ ზნე ობ რი ვი წრებ რუნ­
ვის პრო ცე სი, ანუ არ სე ბო ბა შეწყვი ტოს. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, კა ცობ რი ობ ის მთა-
ვა რი მტე რი, რო გორც ჩანს, თვით ად ამი ანია. 
სწო რედ ამ იტ ომ გა მიჩ ნდა მო საზ რე ბა აზ როვ-
ნე ბის ეკ ოლ ოგი ის შე სა ხებ. კერ ძოდ, ვიდ რე 
ად ამი ანი ბუ ნე ბა ში არ სე ბულ ეკ ოლ ოგი ურ და 
სხვა პრობ ლე მა თა გა დაწყვე ტა ზე იზ რუ ნებს, 
უპ ირ ვე ლე სად, სა ჭი როა ჯერ თვით ად ამი ან-
ის გო ნე ბა გა სუფ თავ დეს ეკ ოლ ოგი ურ ად იმ 
მან კი ერე ბა თა გან, რომ ლე ბიც იწ ვევს ზე მოთ 
ჩა მოთ ვლილ ყვე ლა პრობ ლე მას... ამ იტ ომ, კა-
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ცობ რი ობ ის გა დარ ჩე ნა – უპი რ ვე ლე სად აზ-
როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი აში უნ და და ვი ნა ხოთ.
*   *   *
ექ ვსი უდ იდ ესი საფ რთხი სა გან ერთ­ერ თი 
ყვე ლა ზე სა ში ში – რე ლი გი ათა და პი რის პი რე ბა 
და ტე რო რიზ მია. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მინ და 
და ვუბ რუნ დე რე ლი გი ის თე მას, კონ კრე ტუ­
ლად ამ სა კითხზე გა ვა მახ ვი ლო ყუ რადღე ბა 
და ჩე მი მო საზ რე ბე ბი გა მო სა ვალ გზებ თან 
და კავ ში რე ბით ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბის სა ფუძ­
ველ ზე წარ მო ვად გი ნო.
რე ლი გი ის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას თან ერ თად, 
სხვა დას ხვა ეპო ქის მო აზ როვ ნე ად ამი ან ებ­
ის ფიქ რი სა და ზრუნ ვის სა გა ნი ყო ველ თვის 
აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა დაჭ რა – რე ლი გი­
ათა შო რის მშვი დო ბი სა და ჰარ მო ნი ული თა­
ნაცხოვ რე ბის მიღ წე ვა გახ ლდათ.
რო დე საც სა ხელ მწი ფო ში სხვა დას ხვა რე­
ლი გი ის წარ მო მად გენ ლე ბი მშვი დო ბი ან ად და 
მე გობ რუ ლად თა ნა არ სე ბო ბენ, ეს მხო ლოდ ამ 
რე ლი გი ის სუ ლი ერ წი ნამ ძღოლ თა, მა თი მრევ­
ლის სიბ რძ ნი სა და ქვე ყა ნა ში ხე ლი სუფ ლე ბის 
სწო რი პო ლი ტი კის დამ სა ხუ რე ბაა. სა დაც კი 
ეს სიბ რძნე ირ ღვე ვა, იქ ჩვენ სხვა დას ხვა რე­
ლი გი ის მიმ დე ვარ თა შო რის უკ მა ყო ფი ლე ბას, 
ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბას, პრო ვო კა ცი ულ 
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მდგო მა რე ობ ას ვხე დავთ, რი თაც ძი რი თა დად 
ამ ქვეყ ნი სა და ხალ ხის არ აკ ეთ ილ მო სურ ნე ები 
სარ გებ ლო ბენ.
XX სა უკ უნ ეში ფარ თო გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა 
რე ლი გი ურ მა „ეკუ მე ნის ტურ მა” მოძ რა ობ ამ, 
რო მელ საც სა ფუძ ვლად ყვე ლა ტრა დი ცი ული 
რე ლი გი ებ ის ერთ მსოფ ლიო რე ლი გი ად გა ერ-
თია ნე ბის იდეა უდ ევს.
ზო გი ერ თმა რე ლი გი ურ მა მოღ ვა წემ ეს მოძ­
რა ობა ორ ეტ აპ ად და ყო:
პირ ველ ეტ აპ ზე – წარ მოდ გე ნი ლია ყვე ლა 
ქრის ტი ან ული ეკ ლე სი ის გა ერ თი ან ება ერთ 
ეკ ლე სი ად;
მე ორე ეტ აპ ზე – ყვე ლა ტრა დი ცი ული კონ­
ფე სი ის – ბუ დიზ მის, იუდ იზ მის, ქრის ტი ან ობ­
ის, ის ლა მის გა ერ თი ან ება ერთ მსოფ ლიო რე­
ლი გი ად.
ნე ბის მი ერი კონ ფე სია ღვთის მსა ხუ რე ბის 
გზა ზე სა კუ თარ რე ლი გი ას ყვე ლა ზე სა მართ­
ლი ან ად თვლის და მი უთ ით ებს, რომ კა ცობ რი­
ობ ის სხვა და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი, მის გან გან სხვა­
ვე ბუ ლი რე ლი გი ური მიმ დი ნა რე ობ ები, მცდარ 
გზას ად გა ნან და არ კარ გა ვენ იმ ედს, რომ მო­
მა ვალ ში ის ინ იც მათ მი ერ აღი არ ებ ულ ჭეშ მა­
რიტ გზას და ად გე ბი ან. 
ამ ის ერთ­ერ თი მა გა ლი თი ცალ კე ული რე­
ლი გი ის წარ მო მად გე ნელ თა მი სი ონ ერ ული 
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საქ მი ან ობაა. ის ყო ველ რე ლი გი ას თა ვი სე ბუ­
რი ფორ მით ახ ასი ათ ებს, რაც მიზ ნად ის ახ­
ავს ამა თუ იმ სარ წმუ ნო ებ ის მნიშ ვნე ლო ბის 
მსოფ ლი ოს თვის გაც ნო ბას და გავრ ცე ლე ბას, 
სხვა ერ ებ ის მათ სარ წმუ ნო ებ აზე მოქ ცე ვას. 
მა გა ლი თად, ძვ.წ. III სა უკ უნ ეში ინ დო ეთ ის 
მე ფე აშ ოკ მა ახ ალი, ინ დო ეთ ის თვის ჯე რაც 
არ ატ რა დი ცი ული რე ლი გია ბუ დიზ მი მოი წო­
ნა და მი სი მთე ლი მსოფ ლი ოს თვის გაც ნო ბა 
გა დაწყვი ტა. ამ მი ზ ნის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად 
მან მი სი ონ ერ ები დაგ ზავ ნა მსოფ ლი ოს შო რე­
ულ ქვეყ ნებ ში – ეგ ვიპ ტე ში, სა ბერ ძნეთ ში, სი­
რი აში და ა.შ1.
ქრის ტი ან ული მი სი ონ ერ ული საქ მი ან ობა კი 
მი სი წარ მო შო ბის თა ნა ვე და იწყო. მშვი დო ბი-
ანი ქრის ტი ან ული მი სი ის ერთ-ერ თი სა უკ ეთ-
ესო მა გა ლი თია ჩვე ნი სამ შობ ლო – სა ქარ თვე-
ლო, სა დაც ან დრია პირ ველ წო დე ბულ მა ქრის-
ტი ან ობა I სა უკ უნ ეში იქ ად აგა.
მუს ლი მა ნუ რი რე ლი გია, თა ვი სი წარ მო­
შო ბი სა და არ აბ ეთ ის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე გან­
მტკი ცე ბის დღი დან, აქ ტი ურ ად ეწე ოდა მი­
სი ონ ერ ულ საქ მი ან ობ ას მთელს მსოფ ლი ოში 
– ამ ას თან, უმ ეტ ეს წი ლად დაპყრო ბი თი ომ ებ­
ის ფონ ზე. დღეს ის ლა მის რე ლი გი ის პროგ­
1  История древнего востока. Москва, изд-во «Высшая 
школа», 2001 г. стр. 342.
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რე სუ ლად მო აზ როვ ნე ნა წი ლი ის ლა მის გავ­
რცე ლე ბის პრო ცესს „ჯი ჰადს” გა ნათ ლე ბის, 
თვით შე მეც ნე ბის გზით წარ მო იდ გენს, მაგ რამ, 
სამ წუ ხა როდ, ამ სარ წმუ ნო ებ ის ერთ­ერ თი ვა­
ჰა ბის ტუ რი მიმ დევ რო ბა „ჯი ჰა დის” ერთ­ერთ 
მთა ვარ გზად შეიარა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის გა მო­
ყე ნე ბას მი იჩ ნევს, რო გორც ეს იყო არ აბ თა 
ძლი ერი ხა ლი ფა ტის დროს. 
ამ ის სამ წუ ხა რო მა გა ლი თია სი რი ის ტე რი­
ტო რი აზე ახ ლად შექ მნი ლი ტე რო რის ტუ ლი 
სა ხელ მწი ფო, რო მელ საც თვით გან ვი თა რე ბუ­
ლი ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო ები და ჭეშ მა რი ტი 
მორ წმუ ნე მუს ლი მე ბი ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან.
რაც შე ეხ ება რე ლი გი ურ მოძ რა ობ ას – ტრა-
დი ცი ული რე ლი გი ებ ის ერთ მსოფ ლიო რე-
ლი გი ად გა ერ თი ან ებ ის თა ობ აზე, – ეს, ერ თი 
შე ხედ ვით, კე თი ლი სურ ვი ლე ბით, ტო ლე რან-
ტო ბის პრინ ცი პე ბი თაა ნა კარ ნა ხე ვი, რა თა 
არ და ვუშ ვათ რე ლი გი ური ომ ები, კონ ფე სი-
ათა შო რის კონ ფლიქ ტე ბი და ამ ით სამ ყა რო-
ში მშვი დო ბა, მე გობ რო ბა და ურ თი ერ თთა ნამ-
შრომ ლო ბა დამ კვიდ რდეს.
თუმ ცა, ჩე მი შე ხე დუ ლე ბით, ას ეთი იდეა 
უტ ოპი ური და პრაქ ტი კა ში გა ნუ ხორ ცი ელ ებ-
ელია. რე ლი გი ური კონ ფე სი ები არ ასდ როს გა-
ერ თი ან დე ბა ერთ მსოფ ლიო რე ლი გი ად, რად-
გა ნაც ყო ვე ლი რე ლი გია თა ვის დოგ მა ტურ აზ-
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როვ ნე ბას ემ ყა რე ბა. 
ყვე ლა რე ლი გი ის ერთ მსოფ ლიო რე ლი გი ად 
გა ერ თი ან ება, და მერ წმუ ნე ბით, ძა ლი ან ჰგავს 
მსოფ ლიო კო მუ ნიზ მის მო წო დე ბას – „პრო ლე-
ტა რე ბო ყვე ლა ქვეყ ნი სა, შე ერ თდით!” – მაგ­
რამ მშვი დო ბი ანი გზით გა ერ თი ან ებ ის შემ­
თხვე ვა ში, ბუ ნებ რი ვია, რე ლი გი ურ ლი დერ თა 
წი ნა შე და ის მე ბა მთა ვა რი კითხვა: – ვინ იქ ნე ბა 
წარ მმართ ვე ლი ძა ლა და რო გორ იწ ოდ ება ახ-
ალი გა ერ თი ან ებ ული რე ლი გია? 
რა თქმა უნ და, ნე ბის მი ერი ად ამი ანი, მით 
უმ ეტ ეს, წი ნამძ ღო ლი, მხო ლოდ იმ რე ლი გი ის 
უპ ირ ატ ეს ობ ას და უპ ირ ობო ჭეშ მა რი ტე ბას 
ცნობს, რო მელ საც ის მი ეკ უთ ვნე ბა. 
მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, რე ლი გი ებს ნამ დვი ლად 
აქ ვთ სა ერ თო: თუ გა ვეც ნო ბით იუდა იზ მის, 
ქრის ტი ან ობ ის, ის ლა მის, ბუ დიზ მის, ­– ანუ 
ყვე ლა ტრა დი ცი ული რე ლი გი ის საღ ვთო ლი­
ტე რა ტუ რებს, დავ რწმუნ დე ბით, რომ მათ აქ ვთ 
ერ თი სა ერ თო პრინ ცი პი – მთა ვა რი სიბ რძნე, 
ოქ როს წე სი, რო მე ლიც ყვე ლა რე ლი გი ას აერ-
თი ან ებს: „რაც არ გინ და შენ თვის, ნუ უს ურ ვებ 
სხვებს”.
ძველ ინ დურ მა ხაბ ხა რატ ში (ძვ.წ. I ს.) ის 
შემ დეგ ნა ირ ადაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი: „იმ ას, 
რაც შენ თვის არ ას ასი ამ ოვ ნოა, ნუ გაუ კე თებ 
სხვას”.
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ჯერ კი დევ ჩი ნეთ ში (ძვ.წ. V ს.) კონ ფუ ცი, 
რომ ლის მოძ ღვრე ბაც ჩი ნე ლი ხალ ხი სათ ვის 
რე ლი გი ად იქ ცა, ქა და გებ და: „რაც შენ თვის არ 
გსურს, ნუ უს ურ ვებ სხვას”.
ძვე ლი რო მა ელი ფი ლო სო ფო სი სე ნე კა (I ს.), 
რომ ლის ფი ლო სო ფი ურ მა ნაშ რო მებ მაც დი დი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ქრის ტი ან ული სარ წმუ ნო­
ებ ის გან ვი თა რე ბა ზე, ამ ბობ და: „შენ ზე დაბ-
ლა მდგომს მო ექ ეცი ისე, რო გორც შენ ის ურ-
ვებ დი, რომ მოგ ქცე ოდა შენ ზე უფ რო მაღ ლა 
მდგო მი ად ამი ან ები”.
იესო ქრის ტე, რო მე ლიც ად ამი ან თა ცოდ­
ვე ბის თვის ეწ ამა, ქა და გებ და და ხალ ხს მო­
უწ ოდ ებ და, რომ რო გორც მათ სურთ მოქ ცე­
ოდ ათ ად ამი ან ები, ას ევე მოქ ცე ოდ ნენ ის ინ იც 
სხვებს, რად გა ნაც ამ აშია ჭეშ მა რი ტე ბა და 
სარ წმუ ნო ება: „და უკ ვირ დით, რა საც ის მენთ: 
რო მე ლი საწყა ოთ იც მი უწყავთ, იმ ავ ეთი მო-
გეწყვე ბათ და მო გე მა ტე ბათ”1.
იგ ივე სიბ რძნე, – „თუ ად ამი ანი აკ ეთ ებს 
ვინ მეს მი მართ სი კე თეს, სი კე თით ვე და უბ-
რუნ დე ბა”, – ის ლა მის საღ ვთო ლი ტე რა ტუ რა­
ში, ყუ რან ში შემ დე გი ფორ მი თაა მოყ ვა ნი ლი: 
„ვინც კე თი ლი საქ მე ჩა იდ ინ ოს, მის გან სი კე თე 
მი იღ ოს, ხო ლო ვინც ბო რო ტი ჰქმნას – მათ მი-
1  ახალი აღთქმა და ფსალმუნები, ბიბლიის თარგმანის 
ინსტიტუტი, სტოკჰოლმი,1992, გვ.75, თავი 4.
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ეგ ოს თა ვი ან თი საქ მე თა ებრ”1. 
მხო ლოდ თქვენ და საქ მე თა ებრ მო გე გოსთ2. 
ეს წე სი, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, ყვე­
ლა ტრა დი ცი ული რე ლი გი ის თვის ძი რი თა დი 
პრინ ცი პია. ამ სიტყვე ბის ჭეშ მა რი ტე ბას მოწ­
მობს ის ფაქ ტი, რომ შე კითხვა ზე – რის თვის 
იბ ად ება ად ამი ანი? – ყო ვე ლი რე ლი გია პა სუ­
ხობს: „ად ამი ანი იბა დე ბა სი კე თის თვის”, მა­
თი საღ ვთო წე რი ლე ბი კი თა ვი სი ამო უწუ რა ვი 
სიბ რძნით კა ცობ რი ობ ას ამ სი კე თის გზით უმ­
აღ ლე სი ჭეშ მა რი ტე ბის – ღმერ თის კენ მი უძ­
ღვე ბი ან. 
რაც უფ რო ღრმად ვცდი ლობ დი სხვა დას-
ხვა რე ლი გი ის არ სში ჩაწ ვდო მას, მით უფ რო 
ვრწმუნ დე ბო დი, რომ ყო ვე ლი ტრა დი ცი ული 
რე ლი გია მთა ვარს – უმ აღ ლეს ჭეშ მა რი ტე ბას, 
ერ თი ღმერ თის იდე ას, კაც თმოყ ვა რე ობ ას და 
დიდ სუ ლოვ ნე ბას ემ სა ხუ რე ბა. აქ ედ ან გა მომ­
დი ნა რე, ამ სა კითხთან და კავ ში რე ბით და ვიწყე 
ფიქ რი ისე, რო გორც ფიქ რობ დნენ სხვა მო აზ­
როვ ნე ად ამი ან ები უძ ვე ლე სი დრო იდ ან დღემ­
დე, რო გო რე ბიც იყ ვნენ ჰანს ჰა იზ ინ გი, ფრან-
სუა მა რი ვოლ ტე რი და სხვე ბი. – თუ კი ყვე ლა 
რე ლი გია ერთ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა, მი სი და ნიშ­
ნუ ლე ბა – ერ თია, აქ ვთ ერ თი მთა ვა რი პრინ­
1  ყურანი. თბილისი, 1905 წ., გვ. 384, თავი XXVIII, 84.
2  ყურანი. თბილისი, 1905 წ., გვ. 435, თავი XXVIII, 38.
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ცი პი, ე.ი. უნ და იყ ოს მხო ლოდ ერ თი რე ლი გია, 
ერ თნა ირი მიდ გო მა, ერ თი გზა უმ აღ ლე სი ჭეშ­
მა რი ტე ბის კენ, რა თა თა ვი დან ავ იც ილ ოთ კონ­
ფლიქ ტე ბი და ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბე ბი.
მა გა ლი თის თვის, მრა ვალ მო აზ როვ ნე თა 
შო რის მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ ფრან გი გან მა­
ნათ ლებ ლის ვოლ ტე რის აზ რი ამ სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით.
„უკ ლებ ლივ ყვე ლა რე ლი გია ერ თსა და იმ-
ავე ჭეშ მა რი ტე ბას გვიმ ხელს და ამ ბობს: – 
„იყ ავ ით სა მარ თლი ანი და სი კე თე ჰქმე ნით”. 
მაგ რამ ვოლ ტე რი, რო მე ლიც მთე ლი თა ვი სი 
ცხოვ რე ბა ეკ ლე სი ას მის თვის და მა ხა სი ათ ებ­
ელი დოგ მე ბის გა მო ებ რძო და, კონ ფე სი ათა 
შო რის არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის, ას ევე 
დოგ მე ბი სა და რე ლიგ იური ფა ნა ტიზ მის პრობ­
ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტას აგ რე სი ული მიდ გო მით 
ცდი ლობ და: „თავს და ეს ხით ფა ნა ტი კო სებ სა 
და ვი გინ და რებს, გა აბ ათ ილ ეთ მა თი უგ ნუ რი 
ლაყ ბო ბა, მა თი სა ზიზღა რი სო ფიზ მე ბი, ის ტო-
რი ული ტყუ ილი, წი ნა აღ მდე გო ბა ნი, და უს რუ-
ლე ბე ლი უაზ რო ბა ნი, წინ აღ უდ ექ ით იმ ას, რომ 
სა ღად მო აზ როვ ნე ად ამი ან ები იმ ათი მო ნე ბი 
გახ დნენ, ვი საც არ ავ ით არი გო ნე ბა არა აქ ვთ”1. 
ვოლ ტე რი და სხვა დას ხვა ეპ ოქ ის მო აზ როვ­
1  Философский энциклопедический словарь. Москва. 
Инфра – М., 1999, стр. 74.
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ნე ად ამი ან ები, მარ თა ლია, ცნობ დნენ ყვე ლა 
ტრა დი ცი ული რე ლი გი ის ჭეშ მა რი ტე ბას, მაგ­
რამ, მი უხე და ვად ამ ისა, მათ მი ერ შე მო თა ვა­
ზე ბუ ლი აზ რი, აგ რე სი ული მიდ გო მა კი დევ 
უფ რო უარ ეს ად ამ წვა ვებ და მდგო მა რეო ბას 
და სა ზო გა დო ებ ას ამ მე ტად სა სი ცოცხლო 
მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა და საწყვე ტად 
სა სარ გებ ლოს არ აფ ერს სთა ვა ზობ და. 
ავ ტო რი ტე ტი კი არ უნ და ბა ტო ნობ დეს საღ 
აზ რზე, პი რი ქით, სა ღი აზ რი – ავ ტო რი ტეტ ზე, 
ამ პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, მინ და გა მოვ­
თქვა შემ დე გი: ფი ლო სო ფი აში ჭეშ მა რი ტე ბის 
და სად გე ნად, რო გორც ცნო ბი ლია, ყვე ლა ზე 
მთა ვა რი და უპ ირ ვე ლე სი, პრობ ლე მას თან და­
კავ ში რე ბუ ლი კითხვე ბის დას მაა.
ვრწმუნ დე ბით რა, რომ ყვე ლა რე ლი გი ის, 
მი უხ ედ ავ ად ერ თი სა ერ თო პრინ ცი პი სა, გა ერ­
თი ან ება შე უძ ლე ბე ლია, არ ას წო რი მიდ გო მა კი 
უფ რო მეტ აგ რე სი ას იწ ვევს, აქ ედ ან და მე ბა და 
კითხვა ყვე ლა აღ მსა რებ ლო ბის მი მართ: – თუ 
ყვე ლა რე ლი გია ერთ მთა ვარ პრინ ციპ ზეა და-
ფუძ ნე ბუ ლი, მა შინ რა ტომ მოხ და რე ლი გი ათა 
და ყო ფა? 
აი, მთა ვა რი კითხვა – რა ტომ? პა სუ ხი სწო­
რედ აქ უნ და მე პო ვა, მა თი წარ მო შო ბის სა თა ვე­
ებ თან. ამ პრობ ლე მის გა და საწყვე ტად მხო ლოდ 
აქ ედ ან შე იძ ლე ბო და ჭეშ მა რი ტე ბის მიგ ნე ბა, 
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მაგ რამ ჩემს შე კითხვას არც ერ თი კონ ფე სია პა­
სუხს არ გას ცემ და ზე მოთ ჩა მოთვ ლილ მი ზეზ­
თა გა მო.
იესო ქრის ტე გვას წავ ლის: – „და აკ აკ უნე და 
გა გი ღე ბენ, ითხო ვე და მი იღ ებ” – და ჩემს წი­
ნა შეც გა იღო კა რე ბი ჭეშ მა რი ტე ბის კენ დას­
მულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. 
გა მო ჩე ნილ მეც ნი ერ თა გა მოც დი ლე ბა 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ჭეშ მა რი ტე ბის, ახ ლის მა­
ძი ებ ელი მეც ნი ერ ის თვის მხო ლოდ კარ გი გა­
ნათ ლე ბა საკ მა რი სი ვერ იქ ნე ბა, ამ ას თან ერ­
თად სა ჭი როა უდ იდ ესი წარ მო სახ ვის უნ არ იც. 
ხან გრძლი ვი ფიქ რის შემ დეგ (ერ თკვი რი ანი 
დუ მი ლი სა კუ თარ თავ თან ფიქ რებ ში), მო ულ­
ოდ ნე ლად, ჩემს გო ნე ბა ში წა მი ერ ად რა ღაც 
გაბ რწყი ნე ბა მოხ და – მთე ლი სამ ყა რო ლურჯ-
ოქ როს ფერ სხი ვე ბით გა ნათ და... გარ კვე ული 
დრო ის შემ დეგ უც ებ ერ თდრო ულ ად წარ მო-
მე სა ხა კა ცობ რი ობ ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რია 
უძ ვე ლე სი დრო იდ ან დღემ დე და მი ვაკ ვლიე 
ათ ას წლეუ ლე ბის ლა ბი რინ თებ ში ჩაფ ლულ პა-
სუხს კითხვა ზე, სწო რედ იმ ას, რა საც წლე ბის 
მან ძილ ზე ვე ძებ დი.
მთა ვა რი სა იდ უმ ლო კი შემ დეგ ში მდგო მა­
რე ობს:
ბრძნულ ფრთი ან გა მო ნათ ქვა მებ ში გვხვდე­
ბა ას ეთი ფრა ზა: „და ყა ვი და იბ ატ ონე”. გა მო­
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ნათ ქვამს ძვე ლი რო მის იმ პე რი იდ ან მა კე დო­
ნი აში მივ ყა ვართ და ის ტო რია ალ ექ სან დრე 
მა კე დო ნე ლის მა მას, ფი ლი პეს მი აწ ერს. თა ვად 
მე ფე ფი ლი პემ სა იდ ან აიღო ეს გა მო ნათქ ვა­
მი – პი რა დად მი სი დაკ ვირ ვე ბის შე დე გია, თუ 
სხვის გან ნა სეს ხე ბი აზ რი, – უც ნო ბია. 
ამ ის გარ კვე ვა შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა, 
რად გა ნაც ჩემ თვის ცნო ბილ უფ რო ად რე ული 
პე რი ოდ ის ის ტო რი ულ წყა რო ებ ში ამ ის შე სა ხებ 
არ აფ ერია ნათ ქვა მი. თუმ ცა, რაც მთა ვა რია, ეს 
საკ მა რი სია კვლე ვის სწო რი მი მარ თუ ლე ბით 
წარ მართ ვი სთვის. რად გან ეს გა მო ნათ ქვა მი 
იმ პე რი ის მარ თვის საქ მე ში დიდ სიბ რძნეს შე­
იც ავ და, რომ ლი თაც იმ პე რა ტორ თათ ვის შე საძ­
ლე ბე ლი ხდე ბო და სხვა დას ხვა ხალ ხის, ერ ებ ის 
მარ თვა ერთ სა ხელ მწი ფო სის ტე მა ში და რად­
გა ნაც ყო ვე ლი სიბ რძნის სა ფუძ ვე ლი უპი რ ვე­
ლე სად უფ ლის რწმე ნაა, ამ იტ ომ გა ვიხ სე ნე და 
მივ მარ თე ბიბ ლი ას, ყუ რანს, სა დაც „და ყა ვი და 
მარ თე” პრინ ცი პი ღმერ თმა ჯერ კი დევ იმ პე­
რი ებ ის წარ მო შო ბამ დე გა მო იყ ენა ამ პარ ტა ვა­
ნი და ურ ჩი კა ცობ რი ობ ის და სას ჯე ლად, ას ევე 
ად ამი ან თა მო წეს რი გე ბუ ლად სა მარ თა ვად და 
სა კე თილ დღე ოდ... უფ ლის მი ერი თავ და პირ ვე­
ლი ფორ მა „და ყა ვი და მარ თე” შემ დეგ უკ ვე ად­
ამი ან თა მი ერ გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა იმ პე რი ებ ის 
სა მარ თა ვად „და ყა ვი და იბ ატ ონ ეს” ფორ მით.
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ამ მსჯე ლო ბის ჭეშ მა რი ტე ბა ში ყო ვე ლი გა­
ნათ ლე ბუ ლი ად ამია ნი რო გორც საღ ვთო წე რი­
ლე ბის, ას ევე მეც ნი ერ ული ის ტო რი ული წყა­
რო ებ ის ყუ რადღე ბით გაც ნო ბი სას დარ წმუნ­
დე ბა. ძველ წარ სულ ში, ად ამია ნებ მა ააშ ენ ეს 
ბა ბი ლო ნის კოშ კი, რო გორც ცა დაწ ვდე ნი ლი 
სიმ ბო ლო მა თი ძლი ერ ებ ისა, და ამ პარ ტავ ნე­
ბას მი ეც ნენ, რად გან თა ვი ყოვ ლის შემ ძლედ 
წარ მო იდ გი ნეს. ღმერ თმა და უშ ალა მათ კოშ­
კი, ადა მი ან ებს კი სა ლა პა რა კო ენა აურია და 
ის ინი დე და მი წის სხვა დას ხვა მხა რეს გა ფან ტა.
მა შინ კი თქვა უფ ალ მა: „აჰა, ერ თი ხალ ხია 
ეს და ერ თი ენა აქ ვს ყვე ლას; რა კი ეს საქ მე წა-
მო უწყი ათ, ამი ერ იდ ან და უბ რკო ლებ რივ გა აკ-
ეთ ებ ენ ყვე ლა ფერს, რა საც კი გა ნიზ რა ხა ვენ. 
ენ ას ავ ურ ევ მათ, რომ ვე რა ფე რი გა აგ ებ ინ ონ 
ერ თმა ნეთს. იქ იდ ან უფ ალ მა ის ინი მთელს დე-
და მი წის ზურ გზე გა ფან ტა”1.
ამ ას მოგ ვითხრო ბენ საღ ვთო წე რი ლე ბი, ამ­
ას ვე ად ას ტუ რებს თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ერ თა 
კვლე ვე ბი, რო გო რი ცაა: დე ვიდ რო ლი და სხვე­
ბი...
ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას (ძვე ლი 
აღ მო სავ ლე თის ის ტო რია) თუ მეც ნი ერ ული 
თვალ საზ რი სით ყუ რადღე ბას მი ვაქ ცევთ, იქ 
1 ბიბლია. საქართველოს საპატრიარქო. თბილისი, 
1989, გვ. 20, თავი XI.
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კარ გად ჩანს ეს პრო ცე სი, რო მე ლიც ძა ლი ან 
ჰგავს ბიბ ლი აში და ყუ რან ში ბა ბი ლონ თან და­
კავ ში რე ბულ ის ტო რი ას – თუ რო გორ და იწყო 
ჩა სახ ვა და გან ვი თა რე ბა პირ ველ მა ცი ვი ლი-
ზა ცი ებ მა ძველ აღ მო სავ ლეთ ში და შემ დეგ 
მთელს პლა ნე ტა ზე; რო გორ იწყეს ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა პირ ველ მა სა ხელ მწი ფო ებ მა ძველ ეგ ვიპ-
ტე ში, მე სო პო ტა მი აში, ირ ან ის ტე რი ტო რი აზე, 
ამი ერ კავ კა სი აში, ინ დო ეთ ში, ჩი ნეთ სა და სხვა-
გან სა ხელ მწი ფო ებ ის თვის აუც ილ ებ ელი ნიშ-
ნე ბის მი ხედ ვით, თუ რო გორ ით ვი სებ დნენ ერ-
თი ენ ითა და ად ათ-წე სე ბით გა ერ თი ან ებ ული 
ნა თე სა ური ტო მე ბი ამა თუ იმ ტე რი ტო რი ებს, 
სა დაც იქ მნე ბო და სა ხელ მწი ფოს ჩა ნა სა ხი. 
რო გორც საღ ვთო წე რი ლე ბი დან, ას ევე ის-
ტო რი ული წყა როე ბი დან, ჩვე ნი დღე ვან დე ლი 
თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბი დან კარ გად ჩანს, რომ 
კა ცობ რი ობა დე და მი წა ზე და ყო ფი ლია ერ ებ ად 
ენ ის, ტე რი ტო რი ისა და, რაც გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რე ლი გი ური ნიშ ნე ბის მი ხედ-
ვით. 
სწო რედ ერ ებ სა და სა ხელმ წი ფო ებ ში არ სე­
ბულ მა რე ლი გი ებ მა ერთ ძი რი თად პრინ ციპ ზე 
„რაც არ გინ და შენ თვის, ნუ უს ურ ვებ სხვას” 
დაყ რდნო ბით, წარ მოქ მნა თვით მყო ფა დი კულ­
ტუ რა და ტრა დი ცი ები.
ამ მო საზ რე ბას, რომ რე ლი გი ათა და ყო ფა 
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თვით ღმერ თის ნე ბით მოხ და, კერ ძოდ, ბა ბი­
ლო ნის გო დო ლის ის ტო რი ის შემ დეგ, რო დე­
საც უფ ალ მა „და ყა ვი და მარ თე”­ს პრინ ცი პით, 
აურია ად ამია ნებს ენა, გა ფან ტა ის ინი მსოფ­
ლი ოს სხვა დას ხვა მხა რეს, დაჰ ყო ჯერ ენ ის, 
შემ დგომ კი სარ წმუ ნო ებ ის მი ხედ ვით, რომ ლე­
ბიც დრო თა გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ დნენ 
ტრა დი ცი ულ და მსოფ ლიო რე ლი გი ებ ად – ამ­
ას კი დევ ერ თხელ ად ას ტუ რებს ყვე ლა რე ლი­
გი ის სა ერ თო კე თილ შო ბი ლუ რი არ სი და მათ­
თან და კავ ში რე ბუ ლი ის ტო რიუ ლი მოვ ლე ნა, 
კერ ძოდ: 
უძ ვე ლე სი დრო იდ ან სხვა დას ხვა ერ ებ სა თუ 
ხალ ხში, ერ თი მეო რის გან და მო უკ იდ ებ ლად 
ერ თნა ირ მა რა დი ულ სუ ლი ერ ღი რე ბუ ლე ბებს 
ჩა ეყ არა სა ფუძ ვე ლი. ეს ენია: ღვთის მო ში შო ბა, 
სიყ ვა რუ ლი, სირ ცხვი ლის გრძნო ბა, დიდ სუ-
ლოვ ნე ბა, ერ თგუ ლე ბა, ღირ სე ბა, მოწყა ლე ბა, 
თავ და დე ბა და სხვ. სწო რედ ამ სა ერ თო მა რა­
დი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა 
თი თოეული ტრა დი ცი ული და მსოფ ლიო რე­
ლი გია. 
არ იმ რუ შო – ვე რა სო დეს იქ ნე ბა ჩა ნაც ვლე­
ბუ ლი და გა მართ ლე ბუ ლი – იმ რუ შე თი, დიდ-
სუ ლოვ ნე ბა – სი ძუნ წით, ერ თგუ ლე ბა – ღა ლა­
ტით, ვაჟ კა ცო ბა – ლაჩ რო ბით, სირ ცხვი ლის 
გრძნო ბა – ურ ცხ ვო ბით, სიყ ვა რუ ლი – სი ძულ­
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ვი ლით, ღვთის მო ში შო ბა – სა ტა ნი სად მი ერ­
თგუ ლე ბით, ად ამი ან ებ ში ურ თი ერ თპა ტი ვის-
ცე მა – სი ძულ ვი ლი თა და უხ ეშ ობ ით... იმ იტ ომ, 
რომ ის თვით ღმერ თის ნე ბი თა და სიბ რძნით 
არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი. ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი მა­
რა დი ულია და ყვე ლა რე ლი გი ის თვი საა და მა­
ხა სია თე ბე ლი. ამ იტ ომაა, რომ ყვე ლა ტრა დი­
ცი ული რე ლი გია ერ თი ღმერ თის იდე ას, უმ­
აღ ლეს გონს ემ სა ხუ რე ბა, ქა და გებს კაც თმოყ­
ვა რე ობ ას, სი კე თეს, ოღ ონდ ყვე ლას თა ვი სი 
დოგ მე ბი და რი ტუა ლე ბი გა აჩ ნია, რომ ლე ბიც 
სხვა რე ლი გი ებ ის გან გა ნა სხვა ვებს მას, ის ევე, 
რო გორც ერ ებს გა მო არ ჩევს ენა და ფოლ კლო­
რი, სა ხელ მწი ფო ებს კი – დრო შა, ღერ ბი, ჰიმ­
ნი.
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მსოფ ლიო ტრა დი ცი-
ული რე ლი გი ები არ ას დროს გა ერ თი ან დე ბი ან 
ერთ მსოფ ლიო რე ლი გი ად. სა ნამ არ სე ბობს კა-
ცობ რი ობა და ად ამი ან ებ ში ღვთის რწმე ნა, ასე 
არს თვით ღმერ თის ნე ბა, რა საც წარ მო ებ ული 
გა მოკ ვლე ვა და მის გან მომ დი ნა რე სა ფუძ ვლი-
ანი დას კვნე ბი ად ას ტუ რებს. 
რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნე, არ სე ბობს დი დი 
პრობ ლე მა, რომ მი ლი არ დო ბით ად ამი ანი ფსი-
ქო ლო გი ურ ად არ არ ის მზად სწო რად აღ იქ ვას 
რე ლი გი ური კონ ფლიქ ტე ბი სა გან მო სა ლოდ-
ნე ლი სა შიშ რო ება. ამ ის მთა ვა რი მი ზე ზი კი 
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არა მხო ლოდ სხვი სი, არ ამ ედ, უპ ირ ვე ლე სად, 
სა კუ თა რი რე ლი გი ის უც ოდ ინ რო ბაა. სწო რედ 
უც ოდ ინ რო ბა ბა დებს ფა ნა ტიზ მს. უც ოდ ინ არ-
ობ ის მი ზე ზით ექ ცე ვა ად ამი ანი სხვა დას ხვა 
ად ამი ან ის ან ად ამი ან თა გარ კვე ული ჯგუ ფის 
გავ ლე ნის ქვეშ.
აქ ვე მო ვიყ ვან ამ მო საზ რე ბის და მა დას ტუ­
რე ბელ რამ დე ნი მე მა გა ლითს:
ერ თხელ, ერთ­ერ თი რე ლი გი ური მიმ დი ნა­
რე ობ ის მი სი ონ ერი ქალ ბა ტო ნი სპე ცი ალ ურ ად 
მეწ ვია, რა თა ჩემ თვის მა თი მოძ ღვრე ბა გა­
ეც ნო. სა უბ რი დან გა მომ დი ნა რე, გა ვი გე, რომ 
მას სა ერ თოდ წარ მოდ გე ნა არ ჰქონ და სხვა 
აღ მსა რებ ლო ბებ ზე, რომ ლის „კონ კუ რენ ცი ას” 
ცდი ლობ და. თვი თონ სხვე ბის მი მართ აგ რე სი­
ულ ად იყო გან წყო ბი ლი. ბიბ ლი ას ხსნი და ისე, 
რო გორც ამ ას მი სი რე ლი გი ური ინ ტე რე სე ბი 
მო ითხოვ და და არა ისე, რო გორც ჭეშ მა რიტ 
ქრის ტია ნულ რე ლი გი ას შე ეფ ერ ებ ოდა. 
ას ეთი შე ხე დუ ლე ბე ბის გან რომ გა მო­
მეფხიზ ლე ბი ნა, ამ ის კენ რამ დე ნი მე ჯერ მი­
ვუ თი თე, და ვიწყე მსჯე ლო ბა, მა გა ლი თე ბის 
მოყ ვა ნა და შე და რე ბე ბი სხვა დას ხვა რე ლი გი­
ის საღ მრთო წე რი ლე ბი დან. ის ყუ რა ნით და­
ინ ტე რეს და. მე ავ უხ სე ნი, რომ ყუ რან ში იესო 
ქრის ტე დი დი პა ტი ვის ცე მით მრა ვალ ჯერ მო­
იხ სე ნი ება, მოგ ვითხ რობს მის ღვთი ურ ძა ლა სა 
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და სას წა ულ მოქ მე დე ბებ ზე. მა გა ლი თად, იესო 
ქრის ტემ, ჯერ კი დევ ახ ლად შო ბილ მა, ლოც­
ვე ბი რო გორ წარ მოთ ქვა. ამ ის გა გო ნე ბა ზე 
გაკ ვირ ვე ბულ მა თა ნა მო სა უბ რემ, წა მოი ძა ხა: 
– რო გორ შე იძ ლე ბა ამ ის და ჯე რე ბა, რომ ახ­
ლად შო ბი ლი ბავ შვი ლა პა რა კობ დე სო? 
მა შინ ვკითხე მას:
– თქვენ გჯე რათ, რომ იესო ქრის ტე, რო დე-
საც ჯვარ ცმის შემ დეგ დაკ რძა ლეს, სა მი დღის 
შემ დეგ, აღ სდგა და ცად ამ აღ ლდა?
– ჭეშ მა რი ტად აღ სდგა! – წა მო იძ ახა მან.
– გა საკ ვი რია თქვე ნი საქ მე, – ვე უბ ნე ბი მას, 
– თქვენ გჯე რათ, რომ გარ დაც ვლი ლი სა მი 
დღის შემ დეგ აღ სდგა და ცად ამ აღ ლდა, ხო ლო 
ცოცხა ლი რომ ლა პა რა კობ და, ის არ გჯე რათ!
მი სი ონ ერი ქალ ბა ტო ნი გაკ ვირ ვე ბუ ლი და 
დაბ ნე ული უხ ერ ხუ ლად დუმ და. იგ რძნო, რომ 
ჩემ თან მოს ვლით, არ ათუ მი სია ვერ შე ას რუ ლა, 
არ ამ ედ ეჭ ვიც კი შე ეპ არა თა ვის საქ მი ან ობ აში. 
შე ვატყვე, ას ეთი სა უბ რე ბის შე დე გად შე საძ ლე­
ბე ლია აზ რი შე ეც ვა ლა და ჭეშ მა რი ტე ბის ძი ებ­
აში რო მე ლი მე რე ლი გი ის მიმ დე ვა რი გამ ხდა­
რი ყო. 
ამ ყვე ლაფ რის მი ზე ზი კი თვით მორ წმუ ნე 
ად ამი ან ის რო გორც თა ვი სი, ას ევე სხვა რე ლი­
გი ის უც ოდი ნრო ბაა, რის გა მოც, ჭეშ მა რი ტი 
სარ წმუ ნო ებ ის ცოდ ნის მა ძი ებ ელი გა ურ კვე­
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ველ ადა მი ან თა ჯგუ ფის აგ იტ აცი ის გავ ლე ნის 
ქვეშ აღ მოჩ ნდა.
ქალ ბა ტონს გულ წრფე ლად ვურ ჩიე, დაბ რუ­
ნე ბო და თა ვი სი ოჯა ხის ტრა დი ცი ულ – ქრის­
ტი ან ულ სარ წმუ ნო ებ ას.
მოგ ვი ან ებ ით გა ვი გე, რომ ქალ ბა ტო ნი რჩე­
ვას გაჰ ყო ლია. შემდ გომ ში ის ჩვენს შეხ ვედ რას 
დი დი კმა ყო ფი ლე ბით იხ სე ნებ და...
მო ვიყ ვან სხვა მა გა ლითს, რომ ლის მსგავ­
სიც 1990­იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი არა­
ერ თხელ მი ნა ხავს. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ­
ლით, რო დე საც კო მუ ნის ტუ რი ათე ის ტუ რი 
იდე ოლ ოგი ის ეპო ქაც დას რულ და, ად ამი ან ები, 
ბუ ნებ რი ვი მო წო დე ბით ღვთის მო შიშ ნი, უც­
ოდ ინ არ ობ ის გა მო, ხში რად არ ათუ შეც დო მას 
ჩა დი ოდ ნენ, არ ამ ედ სა სა ცი ლო მდგო მა რე ობ­
აშ იც კი ვარ დე ბოდ ნენ.
ას ეთი შემ თხვე ვე ბი, კვლე ვა­ძი ებ ის პრო­
ცეს ში არა ერ თხელ შემ ხვედ რია რო გორც 
ქრის ტი ან ულ, ას ევე მუს ლი მა ნუ რი რე ლი გი ის 
მიმ დე ვარ თა შო რის. 
ერ თხელ ნაც ნო ბი ახ ალ გაზ რდა შემ ხვდა, 
რომ ლის მშობ ლე ბი მუს ლი მა ნუ რი რე ლი გი ის 
მიმ დე ვარ ნი იყ ვნენ, თა ვად ამ ახ ალ გაზრ დას 
კი უარი უთ ქვამს მუს ლი მა ნო ბა ზე და ქრის ტი­
ან ად მო ნათ ლუ ლა.
– ვი ცი, მორ წმუ ნე კა ცი ხარ, ეს ძა ლი ან კარ­
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გი და მი სა სალ მე ბე ლია. თუ წი ნა აღ მდე გი არ 
იქ ნე ბი, რამ დე ნი მე კითხვას და გის ვამ, ოღ ონდ 
წი ნას წარ შევ თან ხმდეთ, კითხვა ზე მოკ ლედ 
მი პა სუ ხე – ვთხო ვე მას. 
შევ თან ხმდით.
– შენ მი იღე ქრის ტი ან ობა?
– დი ახ.
– რად გან მი იღე ქრის ტი ან ობა, ე.ი. უარ ყა-
ვი მუს ლი მა ნო ბა, რო მე ლიც შე ნი ოჯ ახ ის სარ-
წმუ ნო ება იყო.
– დი ახ, ასე გა მო დის.
– სა ნამ უარ ყოფ დი მუს ლი მა ნო ბას, წა იკ-
ითხე ყუ რა ნი? და ინ ტე რეს დი, რას ას წავ ლის 
ად ამი ან ებს მუს ლი მან თა საღ ვთო წიგ ნი, რას 
წარ მო ად გენს ის ლა მის რე ლი გია?
– არა, არ წა მი კითხავს, – გულ წრფე ლად მი-
პა სუ ხა.
– მე რე რო გორ შე იძ ლე ბა ასე? შენ არ გა სინ-
ჯე ის ხი ლი, მწა რე იყო თუ ტკბი ლი, და შე უფ-
ას ებ ლად, ბრმად უარ ყა ვი.
ახ ალ გაზ რდა გა წით ლდა, წას ვლა და აპ ირა, 
მაგ რამ ვთხო ვე მო ეც ადა, კი დევ მქონ და ერ თი 
კითხვა დარ ჩე ნი ლი.
– შენ მი იღე ქრის ტი ან ობა, მაგ რამ თუ წა-
იკ ითხე ბიბ ლია, ახ ალი აღ თქმა, იცი რას გვას-
წავ ლის ქრის ტი ან ული სარ წმუ ნო ებ ის საღ ვთო 
წე რი ლე ბი?
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– არა, არ წა მი კითხავს, – ას ევე გულ წრფე-
ლად მი პა სუ ხა.
– გა საკ ვი რი საქ ცი ელია, უარ ყოფ იმ ას, რაც 
არ იცი და ღე ბუ ლობ იმ ას, რაც ას ევე არ იცი.
ჩე მი თა ნა მო სა უბ რე უხ ერ ხუ ლო ბის გან აღ­
ელ ვე ბუ ლი და აც რემ ლე ბუ ლი სას წრა ფოდ გა­
ვარ და და თვალს მო ეფ არა. 
აქ ვე აუც ილ ებ ლად მი მაჩ ნია აღ ვნიშ ნო შემ-
დე გი: აჭ არ ის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის-
თვის ეს თე მა გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია. თუ ქარ თვე ლი-მუს ლი მი ქრის ტი ან ად 
ინ ათ ლე ბა, ამ ით ის მის თვის ახ ალ რე ლი გი ას კი 
არ ღე ბუ ლობს, არ ამ ედ თა ვის წი ნა პარ თა სარ-
წმუ ნო ებ ას უბ რუნ დე ბა, რო მელ საც ქარ თვე ლი 
ერი ეკ უთ ვნის. თუ ის ლამს არ უარ ყოფს, ას ეთ 
შემ თხვე ვა ში ის იმ აღ მსა რებ ლო ბის ერ თგუ-
ლია, რო მე ლიც მას აჭ არ აში ოს მალ თა სამ სა-
უკ უნ ოვ ანი გავ ლე ნის შე დე გად მშობ ლე ბის გან, 
ბე ბია-ბა ბუ ებ ის აგ ან, ანუ ოჯ ახ ით ერ გო. ამ დე-
ნად, მი სი რწმე ნა პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რებს.
ერ თხელ, წი ნას წარ და ნიშ ნულ დრო ზე, სა­
სა უბ როდ ვეწ ვიე ერთ­ერ თი ეკ ლე სი ის მოძ­
ღვარს. ის ძა ლი ან აგ რე სი ულ ად იყო გან წყო­
ბი ლი სხვა რე ლი გი ებ ის მი მართ და სა უბ რის 
დროს მითხრა: 
– თქვენ იც ით, რომ მუ ჰა მე დი ჯო ჯო ხეთ ში 
არ ის გა მო ხა ტუ ლი?
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– ვინ და ხა ტა? – ვე კითხე ბი.
– მხატ ვარ მა, ბუ ნებ რი ვია, – მცი რე ოდ ენი 
ფიქ რის შემ დეგ მი პა სუ ხა მოძღ ვარ მა.
– მაგ რამ მხატ ვარ მა თუ მო ინ დო მა, ხომ შე-
იძ ლე ბა ნე ბის მი ერი ვინ მე, მათ შო რის, მეც, 
თქვენც დაგ ხა ტოთ ჯო ჯო ხეთ ში იმ იტ ომ, რომ 
ის ად ამი ანია, მხატ ვა რია, მი სი შე მოქ მე დე ბა 
კი მხო ლოდ მი სი წარ მოდ გე ნა და სურ ვი ლია.
სი ჩუ მე ჩა მო ვარ და.
მოძ ღვა რი ერ თხანს უხ ერ ხუ ლად, ჩა ფიქ რე­
ბუ ლი იჯ და, შემ დეგ კი მოძ ღვრის თვის შე სა­
ფე რი სი დინ ჯი და სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბა მი­
იღო. უს იტყვოდ გა ვი და და ცო ტა ხნის შემ დეგ 
რამ დე ნი მე ძვირ ფა სი სა ეკ ლე სიო წიგ ნი და ხა­
ტი მო იტ ანა, დამ ლო ცა და სა ხალ ხოდ სა ჩუქ­
რად გად მომ ცა. ეს წიგ ნე ბი ჩემ თვის შემ დეგ 
ძა ლი ან ძვირ ფა სი აღ მოჩ ნდა, მე და მოძ ღვა რი 
კი დავ მე გობ რდით.
*   *   *
ქა ლაქ უფ აში ყოფ ნი სას გა ვი ცა ნი მორ წმუ­
ნე მუს ლი მა ნი, რო მე ლიც ვა ჰა ბის ტუ რი იდე ებ­
ით იყო შეპყრო ბი ლი.
რო გორც სა უბ რი დან გა ირ კვა, მას სხვა რე­
ლი გი ის გა გო ნე ბა არ სურ და და ყვე ლას მი­
მართ აგ რე სი ულ ად იყო გან წყო ბი ლი. 
მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მას ში შე ინ იშ ნე ბო და რა­
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ინ დუ ლი თვი სე ბე ბი – თავ მდაბ ლო ბა და მოს მე­
ნის კულ ტუ რა.
ერთ­ერ თი შეხ ვედ რის დროს, რო დე საც ის 
ამ ტკი ცებ და: – მარ თა ლია, ქრის ტი ან ობა უძ­
ვე ლე სია, მაგ რამ დე და მი წა ზე ყუ რა ნის მოს­
ვლით, ბიბ ლი ამ ძა ლა და კარ გაო, მა შინ მას და­
ვუს ვი კითხვა: 
– რო გორ ფიქ რობთ, შე საძ ლე ბე ლია რომ 
ღმერ თის ნე ბის გა რე შე ხუთ მი ლი არ დზე მეტ 
სხვა დას ხვა სარ წმუ ნო ებ ის ად ამი ანს, ის ლა მის 
მიმ დევ რე ბის გარ და, – იუდ ევ ელ ებს, ბუ დის-
ტებს, ქრის ტი ან ებს გა აჩ ნდეს თა ვი ან თი საღ-
ვთო წე რი ლე ბი, რა შიც ბო რო ტე ბის აღ საგ ვე-
ლად და კე თი ლი საქ მე ებ ის კენ მო უწო დე ბენ? 
ნუ თუ ეს შემ თხვე ვი თია?! მა შინ რო ცა, რო-
გორც თქვენ ზე მოთ ახ სე ნეთ ღმერ თის ნე ბის 
გა რე შე თმაც არ ჩა მო ვარ დე ბა თა ვი დან, ჩი ტიც 
ვერ იფ რენს ცა ში. 
მე ორე დღეს, მე ჩეთ ში მი სულს, მუს ლი მი ვა­
ჰა ბის ტი შემ ხვდა და შე წუ ხე ბულ მა მითხრა:
– მთე ლი ღა მე არ და მი ძი ნია, მოს ვე ნე ბა 
დავ კარ გე, სულ შენს კითხვა ზე ვფიქ რობ დი. 
ეს მარ თლაც დი დი მოვ ლე ნაა... რო დე საც უფ-
ლის ნე ბის გა რე შე თმაც არ ჩა მო ვარ დე ბა თა-
ვი დან, ჩი ტიც ვერ იფ რენს ცა ში, მი თუ მე ტეს 
შე უძ ლე ბე ლია მი სი ნე ბის გა რე შე მი ლი არ დო-
ბით ად ამი ან ის არ სე ბო ბა. გა მო დის, რომ ყუ-
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რა ნის მოს ვლით დე და მი წა ზე ბიბ ლი ას ძა ლა 
არ და უკ არ გავს, რომ ალ აჰ ის ნე ბი თაა ის ლა-
მის და ყვე ლა სხვა მსოფ ლიო რე ლი გი ის არ-
სე ბო ბა? – ჩა ფიქ რე ბულ მა ნაღვ ლი ან ად წარ-
მოთ ქვა მან.
– დი ახ, ასე გა მო დის. რო გორც თა ვად ახ სე-
ნე, ამ ას ვე ამ ბობს ქრის ტი ან თა საღ ვთო წე რი-
ლი: „არც სა კუ თა რი თა ვი და იფ იცო, რად გან 
ერ თი ღე რი თმის გა თეთ რე ბა ან გა შა ვე ბა არ 
შე გიძ ლია”1. 
თქვენს თავ ზე კი თმე ბიც დათ ვლი ლია2.
ნე ბის მი ერი, ტრა დი ცი ული რე ლი გი ის წარ­
მო მად გე ნე ლი თა ვი სე ბუ რად ლო ცუ ლობს, 
თა ვი სი წე სი და რი ტუ ალი გა აჩ ნია. თა ვი სი 
საღ ვთო წე რი ლე ბის მი ხედ ვით ეხ მა რე ბა ავ­
ად მყოფს, შე იხ იზ ნებს დევ ნილს, და აპ ურ ებს 
მგზავ რს, შე იფ არ ებს ობ ოლს, და აფ ას ებს მო­
ხუცს, ის ევე, რო გორც ამ ას აკ ეთ ებს ჭეშ მა რი­
ტი მუს ლი მა ნი.
ას ეთი პა სუ ხი იყო გა მარ ჯვე ბა, რა მაც კი­
დევ უფ რო და მარწ მუ ნა აღ ნიშ ნუ ლი თე მის 
სრულ ყო ფის აუც ილ ებ ლო ბა ში.
ბა ტონ მა რა ვი ლიმ (რო გორც ის გა მეც ნო) 
კვლავ მო ის ურ ვა ჩემ თან შეხ ვედ რა. 
1  ახალი აღთქმა და ფსალმუნები. ბიბლიის თარგმნის 
ინსტიტუტი. სტოკჰოლმი. 1992, გვ.9, მათე, თავი 5, 36.
2   იქვე, გვ. 142. ლუკა, თავი 12, 7.
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მე ორე დღეს გა ღი მე ბუ ლი შე მე გე ბა და მოკ­
რძა ლე ბით მითხრა:
– მე არც კი ვი ცი, მუს ლი მა ნი ხართ თუ 
ქრის ტი ანი, მაგ რამ მინ და ეს სა ჩუ ქა რი გად-
მოგ ცეთ – და უძ ვირ ფა სეს ყდა ში ჩას მუ ლი რუ-
სულ ენ აზე თარ გმნი ლი ყუ რა ნი გად მომ ცა.
გა ვი ხა რე ას ეთი ძვირ ფა სი სა ჩუქ რით და 
დი დი მად ლო ბა გა და ვუ ხა დე.
პი რა დად მე, რე ლი გი ის მნიშ ვნე ლო ბი სა და 
მი სი ძი რი თა დი პრინ ცი პის სწო რად გა გე ბა­
ში დი დად და მეხ მა რა ერ თი შემ თხვე ვა ჩე მი 
ცხოვ რე ბი დან, რო მე ლიც, ვფიქ რობ, სხვებ საც 
კე თილ სამ სა ხურს გა უწ ევს:
1990 წელს, კის ლო ვოდ სკის ერთ­ერთ სა­
ნა ტო რი უმ ში ვის ვე ნებ დი. ეს ის პე რი ოდი იყო, 
რო დე საც იმ სხვრე ოდა კო მუ ნის ტუ რი ათე ის­
ტუ რი იდე ოლ ოგია და ხალ ხში რწმე ნი სად მი 
ინ ტე რე სი ჩნდე ბო და. ამ პრო ცესს თან ახ ლდა 
დაბ ნე ულ ობა, ში ში და ა. შ. სა ნა ტო რი უმ ში 
ის ვე ნებ და ერ თი პე და გო გი ქალ ბა ტო ნი, რო­
მე ლიც თა ნა მო სა უბ რე ებ თან ამ პარ ტავ ნუ ლი 
მე დი დუ რო ბით ამ ტკი ცებ და: – რა სა ჭი როა 
რე ლი გია და ღმერ თი, კო მუ ნის ტებ მა რე ლი გი-
ის გა რე შეც წე სი ერ ად აღ გვზარ დეს და ჩვენც 
ას ევე წე სი ერ ად აღ ვზრ დით ჩვენს მო მა ვალ 
თა ობ ებ სო. ამ ქალ ბა ტო ნის სას ტუმ რო ნო მე­
რი ჩემს მო პირ და პი რედ მდე ბა რე ობ და. ჩვენს 
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სარ თულ ზე ხში რად იკ რი ბე ბოდ ნენ ახ ლად შე­
ძე ნი ლი სა ნა ტო რი უმ ელი ნაც ნობ­მე გობ რე ბი, 
ვსა უბ რობ დით სხვა დას ხვა თე მებ ზე, გან სა­
კუთ რე ბით მწვა ვე მსჯე ლო ბის სა გა ნი კი რე­
ლი გი ის თე მა გახ ლდათ. 
ერ თხე ლაც ჩემ მა მე ზო ბელ მა ის ურ ვა ნამ­
ცხვრით გამ მას პინძ ლე ბო და. ნამ ცხვრე ბი 
ჟურ ნა ლის მა გი და ზე ელ აგა. შემ თხვე ვით, 
ხე ლის მო ულ ოდ ნე ლი გაკ ვრით ერ თი ნა ჭე­
რი იატ აკ ზე და ვარ და. მარ თა ლია, ნამ ცხვა რი 
სრუ ლე ბით არ და ზი ან ებ ულა, არ აფ ერი ემჩ ნე­
ოდა, მაგ რამ მე, რა კი ძირს და ვარდ ნი ლი გახ­
ლდათ, ქა ღალ დის ხელ სა ხო ცი შე მო ვახ ვიე და 
იმ ნარ ჩე ნე ბის კენ წა ღე ბას ვა პი რებ დი, რომ­
ლე ბიც დამ ლა გე ბელს გა რეთ, სა ნაგ ვე ზე გაჰ­
ქონ და ან ამ ნარ ჩე ნე ბით ძაღ ლებს ან ჩი ტებს 
უმ ას პინ ძლდე ბო და.
ქალ ბა ტონ მა უც ებ მითხრა:
– არ გა და აგ დო, არ და ზი ან ებ ულა, მა გი და­
ზე და ტო ვე და დამ ლა გე ბე ლი შე ჭამს. ბრა ლია, 
კარ გი ნამ ცხვა რია. 
– მა შინ, – ვე უბ ნე ბი ქალ ბა ტონს და თან ნამ-
ცხვარს ვუწ ვდი, – თქვენ მი ირ თმევთ? 
გა უკ ვირ და ჩე მი ას ეთი პირ და პი რი შე-
კითხვა და რა საც ვე ლო დი, ის მი პა სუ ხა:
– არა. 
– რა ტომ? – ვე კითხე ბი. 
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– ძირს ნაგ დე ბია, – უხ ერ ხუ ლად მი პა სუ ხა. 
– მე რე, დამ ლა გებ ლის თვის შე იძ ლე ბა? 
– დამ ლა გე ბელს არ და უნ ახ ავს, ნამ ცხვა რი 
კი კარგ მდგო მა რე ობ აშია და უარს არ იტყვის, 
– იყო მი სი პა სუ ხი.
– მარ თა ლია, არ და ზი ან ებ ულა, სუფ თაც 
არ ის, მაგ რამ მა ინც ძირ სნაგ დე ბი ჰქვია და ამ-
ის გა მო მას არა მხო ლოდ თავ მოყ ვა რე ად ამი-
ანი, არ ამ ედ ჰი გი ენ ის თვალ საზ რი სი თაც არც 
მე, არც თქვენ და არც სხვა, ვინც და ინ ახა, არ 
შე ჭამს. დამ ლა გებ ლის თვის ან სხვის თვის, ვი-
საც არ და უნ ახ ავს, შე იძ ლე ბა მი სი მი ღე ბა?! 
ღმერ თმა ხომ და ინ ახა, რომ ჩვენ და ვი ნა ხეთ, 
ამ იტ ომ რაც არ გვინ და ჩვენთ ვის, ის ხომ არ 
უნ და ვუ სურ ვოთ სხვას, ამ შემ თხვე ვა ში დამ-
ლა გე ბელს?!
რა თქმა უნ და, ჩემ თვის ძა ლი ან უხ ერ ხუ ლი 
და არ აჯ ენ ტლ მე ნუ რი იყო ას ეთი საქ ცი ელი 
ქალ ბა ტო ნის მი მართ, მაგ რამ რა კი სა კითხი 
ღმერ თის რწმე ნას ეხ ებ ოდა, თავს უფ ლე ბა მი­
ვე ცი მას რე ლი გი ის მნიშ ვნე ლო ბის გარ კვე ვა­
ში, რწმე ნა სა და ურ წმუ ნო ებ ას შო რის გან სხვა­
ვე ბის პოვ ნა ში დავ ხმა რე ბო დი – ის ხომ უღ­
მერ თო ბას ქა და გებ და და თა ნაც ახ ალ გაზ რდა 
თა ობ ები ებ არა აღ საზრ დე ლად...
იმ სა ღა მოს ქალ ბა ტო ნი აღ არ გა მო ჩე ნი ლა. 
მე ორე დღეს ვნა ხეთ. ძა ლი ან შეც ვლი ლი გვეჩ­
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ვე ნა. რე ლი გი ის სა წი ნა აღ მდე გო სა უბ რე ბით 
აღ არ გა მო ირ ჩე ოდა, პი რი ქით, უფ რო ცნო ბის­
მოყ ვა რე ობ ას ამ ჟღავ ნებ და. ჩვენს მე გობ რებს 
ვერ გა ეგ ოთ ას ეთი მოუ ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბის 
მი ზე ზი. მე ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვი ყა ვი, რომ 
შევ ძე ლი მი სი შე ხე დუ ლე ბე ბის შეც ვლა. მა შინ 
რე ლი გი ის თა ვა დაც დი დი არ აფ ერი გა მე გე­
ბო და, მაგ რამ ვი ცო დი მთა ვა რი – ის დიდ სიბ­
რძნე სა და სი კე თეს შე იც ავ და, ამ იტ ომ აც იყო 
ასე სა ინ ტე რე სო.
*   *   *
ტო ლე რან ტო ბა, რო მე ლიც სხვა თა მი­
მართ მოთ მი ნე ბას ნიშ ნავს, თა ვის თა ვად რა­
ღაც საზღვარს მო იც ავს, რომ ლის იქ ით აც 
მთავ რდე ბა მოთ მი ნე ბა, რად გა ნაც და ძა ბუ­
ლი მდგო მა რე ობა შე უძ ლე ბე ლია მუდ მი ვად 
გრძელ დე ბო დეს, – ის თან და თან უკ მა ყო ფი­
ლე ბა ში და აგ რე სი აში გა და დის, რა საც, სამ წუ­
ხა როდ, დღე ვან დელ ყოვ ლის მომ ცველ გლო ბა­
ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში და სას რუ ლი არ უჩ ანს.
აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი ის გა ტა რე ბის მცდე­
ლო ბა ხან გრძლი ვი დრო ის მან ძილ ზე დაგ რო­
ვე ბუ ლი ავ ხორ ცო ბის გან ად ამი ან თა გო ნე ბის 
გან წმენ დას გა ნა პი რო ბებს. ამ შემ თხვე ვა ში კი 
რე ლი გი ათა შო რის ერ თის მი ერ მე ორ ის არ­
აღი არ ებ ის, გა უტ ან ლო ბის, გარ კვე ული ჯგუ­
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ფე ბის მი ერ ამ თე მის სპე კუ ლი რე ბით იქ ნა მი­
ყე ნე ბუ ლი. ნე ბის მი ერი მო აზ როვ ნე ად ამი ანი, 
რო მე ლიც მი ეკ უთ ვნე ბა ერთ რო მე ლი მე ერს, 
რე ლი გი ურ მიმ დევ რო ბას, ამი ერ იდ ან, ღვთის 
ნე ბად აღი არ ებს სხვა ტრა დი ცი ულ რე ლი გი­
ათა ჭეშ მა რი ტე ბას იმ ხალ ხის თვის, რო მე ლიც 
მათ და სა ბა მი დან წი ლად ერ გო და სა უკ უნე ებ­
ის მან ძილ ზე ემ სა ხუ რე ბა.
ას ეთი სა ფუძ ვლი ანი, სა მარ თლი ანი და მო­
კი დე ბუ ლე ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ამა თუ იმ 
რე ლი გი ის წარ მო მად გე ნელ მა არ ათუ მოთ მი ნე­
ბით, არ ამ ედ ინ ტე რე სით აღ იქ ვას სხვი სი რე ლი­
გი ური მიმ დევ რო ბა, ის ევე რო გორც მა თი ენა, 
ფოლ კლო რი, ად ათ­წე სე ბი – სა ერ თო სა კა ცობ­
რიო რე ლი გი ათა კულ ტუ რის უმ შვე ნი ერ ესი მო­
ზა იკა. 
ტო ლე რან ტო ბა შე იძ ლე ბა ურ თი ერ თპა ტი-
ვის ცე მის, ურ თი ერთ გა ტა ნის, დიდ სუ ლოვ ნე-
ბი სა და თა ნამ შრობ ლო ბის ტოლ ფარ დი მცნე-
ბა გახ დეს. ეს კი იმ ის მთა ვა რი გა რან ტია, რომ 
კა ცობ რი ობ ამ თა ვი და აღ წი ოს რე ლი გი ურ 
ნი ად აგ ზე არ სე ბულ და პი რის პი რე ბებს, კონ-
ფლიქ ტებ სა და ტე რორს... 
რო დე საც ახ ლად შექ მნი ლი ტე რო რის ტუ­
ლი სა ხელ მწი ფო „იგ ილი” მსოფ ლი ოს, მათ შო­
რის სა ღად მო აზ როვ ნე მუ სულ მა ნურ სა ზო­
გა დო ებ ას და ემ უქ რა, ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე­
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ბით მრა ვა ლი ად ამი ან ის სი ცოცხლე შე იწ ირა, 
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს სიმ შვი დე და უკ არ გა, 
მა შინ ეგ ვიპ ტის პრე ზი დენ ტი აბ დუ ლა ფა ტახ 
ას­სი სი მუს ლი მა ნი ხალ ხის წი ნა შე სიტყვით 
გა მო ვი და და თა ვის გა მოსვ ლა ში რე ლი გი ურ 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ში სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ზე ისა უბ რა. პრე­
ზი დენ ტის ეს ინ იცი ატ ივა, ჭეშ მა რი ტად ბრძე­
ნი ლი დე რის მი ერ გა კე თე ბუ ლი ნა ბი ჯია, რო­
მელ მაც, ვფიქ რობ, ბევ რი ჩა აფ იქ რა. მაგ რამ 
სხვა რა ახ ალი ცვლი ლე ბა შე იძ ლე ბა შეს თა ვა­
ზო რე ლი გი ურ მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ში, რა შიც 
შე იძ ლე ბა და არწ მუ ნო მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი 
ტრა დი ცი ის მა ტა რე ბე ლი ად ამია ნე ბი?!
ერ თა დერ თი ახ ალი აქ, გა მო ნათ ქვა მის მი­
ხედ ვით, „კარ გად და ვიწყე ბუ ლი ძვე ლია”, რო­
მე ლიც არ ას ოდ ეს გახ მი ან ებ ულა, არ ასო დეს 
თქმუ ლა, რო გორც ჩანს, თა ვის დროს ელ ოდა. 
ეს არ ის წი ნა მდე ბა რე ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი­
ლი აზ რი: რო დე საც დე და მი წა ზე კა ცობ რი ობ-
ის ენ ისა და რე ლი გი ებ ის მი ხედ ვით, ცალ კე ულ 
ერ ებ ად და ყო ფა მოხ და, მა შინ ჯერ კი დევ ტრა-
დი ცი ულ, მსოფ ლიო რე ლი გი ებ ად მი სი წარ-
მოდ გე ნა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 
ბუ ნე ბა ში ხომ ყვე ლა ფე რი მკაც რად გან­
საზღვრულ კა ნო ნებს ემ ორ ჩი ლე ბა, აქ ედ ან გა­
მომ დი ნა რე, იუდა იზ მის, ბუ დიზ მის, ქრის ტი ან­
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ობ ის, ის ლა მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და გან ვი თა რე­
ბას გარ კვე ული დრო ეს აჭი რო ებ ოდა. 
ის ტო რი ულ მეც ნი ერ ებ აში კი, რო დე საც ახ­
ალი სა ხელ მწი ფო ებ ის წარ მო შო ბა ზეა ლა პა­
რა კი, იქ ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი პრო ცე სი ნათ ლად 
ჩანს, ოღ ონდ დღემ დე შე უმ ჩნე ვე ლი რჩე ბო და. 
სწო რედ აქ შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ გა მო ჩე­
ნი ლი მწერ ლი სა და გა მომ ძი ებ ლის არ ტურ კო-
ნან დო ილ ის ცნო ბი ლი პერ სო ნა ჟის შერ ლოკ 
ჰოლ მსის აზ რი: „ჩვენ ყვე ლა ერ თნა ირ ად ვხე-
დავთ, მაგ რამ სხვა დას ხვა ნა ირ ად ვამ ჩნევთ”.
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ეგ ვიპ ტის პრე ზი დენ­
ტის ინ იცი ატ ივა, – „ასე ცხოვ რე ბა აღ არ შე-
იძ ლე ბა, სა ჭი როა ცვლი ლე ბე ბი რე ლი გი ურ 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ში, რა თა დამ კვიდ რდეს 
მშვი დო ბა და სო ლი და რო ბა”, – სწო რედ რომ 
ის სი ახ ლეა, რო მელ საც მრა ვალ წლი ანი კვლე-
ვა-ძი ებ ის შემ დეგ ვთა ვა ზობ ფარ თო სა ზო გა-
დო ებ ას გა ნურ ჩევ ლად ერ ოვ ნე ბი სა და აღ მსა-
რებ ლო ბი სა. 
იუნ ეს კოს გე ნე რა ლუ რი კონ ფე რენ ცი ის 
(1995 წლის 16 ნო ემ ბე რი) მი ერ მი ღე ბულ რე­
ზო ლუ ცი აში მი თი თე ბუ ლია არ სე ბუ ლი ურ თუ­
ლე სი პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტის, კერ ძოდ, 
რე ლი გი ური და ნა ცი ონ ალ ური ტო ლე რან ტო­
ბის ხა რის ხის ას ამ აღ ლებ ლად აუცი ლებ ელი 
გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები. 
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ის ით ვა ლის წი ნებს მეც ნი ერუ ლი კვლე ვე ბის 
ჩა ტა რე ბას, სა ჭი რო კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბას 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის კო ორ დი ნი რე­
ბუ ლი საქ მი ანო ბი სთვის. სო ცი ალ ურ მეც ნი­
ერ ებ ათა მხრივ მდგო მა რეო ბის ღრმად გა ან­
ალი ზე ბით, გა მოვ ლე ნილ უნ და იქ ნას ძი რე ული 
მი ზე ზე ბი არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა და მო სა­
ლოდ ნე ლი საფ რთხე ებ ის თა ვი დან ას აცი ლებ­
ლად1.
თუ ამ ნაშ რომს წი ლად ხვდა პა ტი ვი – გა­
ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო­
მად გენ ლო ბა გა ეც ნოს, ის ბრძე ნი ადა მია ნე ბი, 
ვინც ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა­
დაწყვე ტა ზე ზრუნ ვით არი ან და კა ვე ბულ ნი, 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ნაშ რომს სწორ შე ფა სე­
ბას მის ცე მენ და შე სა ბა მის ფუნ ქცი ას და აკ ის­
რე ბენ.
ჩემს მი ერ წარ მოდ გე ნილ აზ რს, რომ ლის მი­
ხედ ვი თაც კა ცობ რი ობა დე და მი წა ზე თვით უფ­
ლის ნე ბი თაა და ყო ფი ლი არა მხო ლოდ ენ ის, 
არ ამ ედ რე ლი გი ებ ის მი ხედ ვი თაც, ეს სი მარ­
თლე საუ კუ ნე ებ ის მან ძილ ზე რომ შე უმ ჩნე ვე ლი 
რჩე ბო და, ამ აზ რის მარ თე ბუ ლო ბა ზე და, სა­
ერ თოდ, სი მარ თლის გა მა ერ თი ან ებ ელ ძა ლა ზე 
1  Декларация принципов терпимости. Принята резо-
люцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 но-
ября 1995 года.
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მეტყვე ლებს ბრძენ მთავ რად აღი არ ებ ული ჩი ნე­
ლი ფი ლო სო ფო სი კონ ფუ ცი უსი (551­479 ძვ.წ.): 
„სი მარ თლე და საწყი სი და და სას რუ ლია ყო ვე ლი 
არ სი სა. სი მარ თლე რომ არ ყო ფი ლი ყო, არ აფ-
ერი არ იქ ნე ბო და. მან შექ მნა ყვე ლა ფე რი, იმ იტ-
ომ, რომ ისაა სიბ რძნე, ბუ ნებ რი ვი ქველ მოქ მე-
დე ბა, გა რე გა ნის და ში ნა გა ნის შე მა ერ თე ბე ლი, 
თუმ ცა ბევ რნი სი მარ თლეს უყ ურ ადღე ბოდ ექ-
ცე ვი ან, მაგ რამ ის არ ას ოდ ეს და კარ გავს თა ვის 
მნიშ ვნე ლო ბას.
ვინც სი მარ თლის შეს წავ ლას შე უდ გე ბა, 
მხო ლოდ ის გა იგ ებს, რამ დე ნად შორს ვყო-
ფილ ვართ სი მარ თლის გან”1.
დრო 25 სა უკ უნ ის შემ დე გაც კი ად ას ტუ­
რებს კონ ფუ ცი უს ის სი ბ რძ ნის ჭეშ მა რი ტე ბას. 
მის გან და მო უკ იდ ებ ლად, მი სი თა ნა მედ რო ვე 
ევ რო პე ლი ფი ლო სო ფო სი დე მოკ რი ტე ამ ის შე­
სა ხებ (და ახ. 460­370 ძვ.წ.) წერ და: „ბრძე ნი – 
ყვე ლა არ სე ბუ ლი საგ ნის სა ზო მია: გრძნო ბით 
– გრძნო ბი ერი, გო ნე ბით – გო ნი ერი სამ ყა რო-
ისა”.
რო გორც ვხე დავთ, ბრძენ თმთა ვა რი კონ-
ფუ ცი უსი სი მარ თლის პოვ ნას ბუ ნებ რივ ქველ­
მოქ მე დე ბად აფ ას ებს, რო მელ საც გა რე გა ნი 
და ში ნა გა ნი გა მა ერ თი ან ებ ელი ძა ლა აქ ვს.
1  აკაკი გელოვანი. სიბრძნის სიმფონია. კონფუციუსი, 
თბილისი, 1989, გვ. 523.
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ვი მე ორ ებ, რომ ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლი 
სი მარ თლის, სხვა დას ხვა აღ მსა რებ ლო ბის წარ-
მო მად გე ნელ თა მი ერ სწო რად აღ ქმა, კერ ძოდ: 
დე და მი წა ზე ად ამი ან თა და ყო ფა უფ ლის ნე ბით 
მოხ და რო გორც ენ ის, ისე რე ლი გი ათა მი ხედ-
ვით, კა ცობ რი ობ ის მო წეს რი გე ბუ ლად არ სე ბო-
ბის „და ყა ვი და მარ თე” პრინ ცი პი დან გა მომ დი-
ნა რე, რომ თა ვის ად გილ ზე, თა ვის ხალ ხში ყვე-
ლა რე ლი გია: იუდა იზ მი, ბუ დიზ მი, ქრის ტია ნო-
ბა, ის ლა მი არ ის ჭეშ მა რი ტი, რო მელ თაც ერ თი 
სა ერ თო პრინ ცი პი და მი ზა ნი გა აჩ ნი ათ. ამ სი-
მარ თლის აღი არ ება, სა ბო ლოო წერ ტილს და-
უს ვამს რე ლი გი ებს შო რის ერ თის მი ერ მე ორ ის 
არ აღი არ ებ ის პრინ ციპს, რო მე ლიც და პი რის პი-
რე ბის მთა ვარ სა ბაბს წარ მო ად გენს. სწო რედ 
ამ სი მარ თლის აღი არ ება იქ ნე ბა ის ბუ ნებ რი ვი 
ქველ მოქ მე დე ბა და გა მა ერ თი ან ებ ელი ძა ლა 
მშვი დო ბი ანი თა ნა არ სე ბო ბი სთვის, რო მელ ზე-
დაც ბრძე ნი კონ ფუ ცი უსი მი უთ ით ებს, ეს იქ-
ნე ბა იმ სი ახ ლის მო ლო დი ნი, რო მელ ზე დაც ეგ-
ვიპ ტის პრე ზი დენ ტმა აბ დუ ლა ფა ტახ ას-სი სიმ 
გა ნაცხა და. 
ამ ბუ ნებ რი ვი ქველ მოქ მე დე ბის მიღ წე ვა კი 
მხო ლოდ და მხო ლოდ აზ როვ ნე ბის გან წმენ-
დის გზი თაა შე საძ ლე ბე ლი.
და სას რულს, ტო ლე რან ტო ბის ყვე ლა­
ზე შთამ ბეჭ და ვი ორი მა გა ლი თით მინ და მი­
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ვიპყრო მკითხვე ლის ყუ რადღე ბა: 
1990­იანი წლე ბის და საწყი სი იყო. ბა თუ მი­
დან თბი ლის ში მივ დი ოდი. ავ ტო ბუ სი ტექ ნი­
კუ რი მი ზე ზე ბის გა მო და ბა სუ რამ ში გა ჩე რ­
და. მძღოლ მა გვაც ნო ბა, რომ შეს ვე ნე ბის თვის 
მხო ლოდ 20 წუ თი გვქონ და. 
ჩემს წინ სა ვარ ძელ ში თეთ რწვე რა, დარ ბა­
ის ელი მო ხუ ცი იჯ და. რო გორც გა ირ კვა, ის 
თურ ქი ერ ოვ ნე ბის ღვთის მსა ხუ რი, მუს ლი მა ნი 
იყო. ჩვე ნი გა ჩე რე ბა ლოც ვის დროს და ემ თხვა. 
მო ხუც მა გა დაწყვი ტა ეს არ გებ ლა შეს ვე ნე ბით 
და იქ ვე ეზ ოში შე ვი და, მი ვი და ჭას თან, კოს­
ტუ მი გა იხ ადა, ძირ ში, მინ დორ ზე და აფ ინა და 
ვედ რო თი წყლის ამ ოღე ბას შე უდ გა.
ამ დროს, ერ თსარ თუ ლი ანი სახ ლის აივ ან ზე 
მას პინ ძე ლი, ულ ამ აზ ესი გო გო ნა იდ გა და გაკ­
ვირ ვე ბუ ლი, ინ ტე რე სით აკ ვირ დე ბო და სტუმ­
რის უც ნა ურ მოქ მე დე ბას. რო დე საც დარ წმუნ­
და, რომ მო ხუ ცი ღვთის მო სა ვი იყო და ლოც­
ვას აპ ირ ებ და, უც ებ შე ვარ და სახ ლში, დო ქი 
და ლო გინ ზე გა და სა ფა რე ბე ლი გა მო იტ ანა, მი­
ვარ და ბა ბუ ას თან, რად გან უცხო ელ ის ენა არ 
იც ოდა, უმ ან კო ღი მი ლი ანი სა ხით ან იშ ნა შე ჩე­
რე ბუ ლი ყო, აიღო სტუმ რის კოს ტუ მი, და ფერ­
თხა მტვრის გან, მი ტა ნი ლი გა და სა ფა რე ბე ლი 
და უფ ინა და ან იშ ნა, წყალს და გის ხა მო. 
მო ხუ ცი გაბ რწყი ნე ბუ ლი სა ხით და ემ ორ­
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ჩი ლა, წყლით გა ნი წმინ და და ლოც ვის რი ტუ­
ალს შე უდ გა. გო გო ნამ კოს ტუ მი ხელ ში და იჭ­
ირა, გვერ დზე გად გა, თვალს მო ეფ არა, რა თა 
მლოც ვე ლის თვის ხე ლი არ შე ეშ ალა.
უცხო სტუ მარ მა ლოც ვა და ამ თავ რა, შემ­
დეგ სახ ლის კენ შე მობ რუნ და, ხე ლე ბი ცის­
კენ აღ აპყრო, გო გო ნას თვა ლე ბით ეძ ებ და და 
ღვთის წი ნა შე აშ კა რად მის თვის ლო ცუ ლობ და 
ამ დი დი ყუ რადღე ბი სა და სით ბო სთვის.
გო გო ნამ მო ხუცს კოს ტუ მი გა დას ცა და 
სახ ლში სირ ბი ლით შე ვარ და... 
ამ შემ თხვე ვამ ჩემ ზე უდ იდ ესი შთა ბეჭ დი­
ლე ბა მო ახ დი ნა. მას შემ დეგ 20 წელ ზე მე ტი 
გა ვი და და ის გო გო ნა ხში რად გამ ხსე ნე ბია, 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, იმ მო ხუ ცის ლოც ვა­კურ­
თხე ვით ძვირ ფა სი ოჯ ახი აქ ვს და ბედ ნი ერ ად 
ცხოვ რობს...
მო ვიყ ვან კი დევ ერთ მა გა ლითს, თუ რო გო­
რი წმინ და შე იძ ლე ბა იყ ოს ურ თი ერ თდა მო კი­
დე ბუ ლე ბა სხვა დას ხვა რე ლი გი ის წარ მო მად ­
გე ნელ ჭეშ მა რიტ მორ წმუ ნე ებს შო რის: 
აჭ არ აში, გან სა კუთ რე ბით მორ წმუ ნე მუს­
ლი მან მრევ ლში, კარ გა დაა ცნო ბი ლი მე მედ 
ეფ ენ დი ბოლ ქვა ძის, რო გორც ჭეშ მა რი ტი 
ღვთის მო სა ვი ბრძენ კა ცის სა ხე ლი. მან უმ აღ­
ლე სი ფი ლო სო ფი ური და სა სუ ლი ერო გა ნათ­
ლე ბა მე ფის რუ სე თის დროს 1912­1916 წლებ­
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ში მე ზო ბელ ოს მა ლეთ ში მი იღო. 
მის მა შვილ მა, სერ გო ბოლ ქვა ძემ, სა ინ ტე რე­
სო ამ ბა ვი მი ამ ბო. ის თბი ლი სის სა მე დი ცი ნო ინ­
სტი ტუ ტის სტუ დენ ტი გახ ლდათ. ერ თხელ მა მა 
ეწ ვია სტუმ რად. თა ვი სუ ფალ დროს, რო დე საც 
რუს თა ვე ლის ქუ ჩა ზე სე ირ ნობ დნენ, მა მას უთ­
ქვამს: 
– შვი ლო, ლოც ვის დრო მო ვი და და სად მე 
უნ და შევ ჩერ დე თო.
ყმაწ ვი ლი შე წუ ხე ბუ ლა, – აქ ქუ ჩა ში სად­
მე არ გა შა ლოს თა ვი სი კოს ტი უმი და არ ილ­
ოც ოსო და მა მის თვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლის 
პოვ ნამ დე მოთ მი ნე ბა უთხო ვია. ლოც ვის დრო 
კი არ ით მენ და. მა შინ მე მედ ეფ ენ დის ქა შუ ეთ­
ის ეკ ლე სი ის კენ გა უხ ედ ავს და გა ხა რე ბულს 
უთ ქვამს: 
– აგ ერ, შვი ლო, ეკ ლე სია, ამ აზე წმინ და ად-
გი ლი აქ სად უნ და ვნა ხო, შე ვალ, სად მე კუთხე-
ში გავ ჩერ დე ბი და ჩემ თვის, შე უმ ჩნევ ლად, ვი-
ლო ცებ, ამ ით ვის რა ზი ანს მი ვა ყე ნე ბო... 
სერ გო იძ ულე ბით და თან ხმე ბუ ლა.
მარ თლაც, მე მედ ბოლ ქვა ძე ეკ ლე სი ის ეზ­
ოში შე სუ ლა და იქ ვე, კუთხე ში, თით ქოს და შე­
უმ ჩნევ ლად, ლოც ვა და უწყია.
ეკ ლე სი ის ერთ­ერთ მსა ხურს, და უნ ახ ავს 
რა, რომ ვი ღაც არა ქრის ტი ან ულ ად ლო ცუ­
ლობ და, გაკ ვირ ვე ბუ ლი გა ვარ დნი ლა მოძღ­
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ვარ თან. სერ გო და ძა ბუ ლა, მა მის და სა ცა ვად 
მომ ზა დე ბუ ლა. ამ დროს სა კურ თხევ ლი დან 
გა მობ რძა ნე ბუ ლა ქა შუე თის ეკ ლე სი ის მოძ­
ღვა რი, ეკ ლე სი ის მსა ხურ თათ ვის ჩუ მად სიმ­
შვი დის კენ მი უთი თე ბია, თვი თონ კი იქ ვე შო­
რი ახ ლოს შე უმჩ ნევ ლად დამ ჯდა რა, რა თა მო­
ხუ ცის თვის ლოც ვა ში ხე ლი არ ავ ის შე ეშ ალა 
და და ლო დე ბია. 
რო დე საც მე მედ ეფ ენ დის ლოც ვა და უს რუ­
ლე ბია, მოძ ღვა რი მას თან მიბ რძა ნე ბუ ლა და 
გულ თბი ლად მი სალ მე ბია. მე მედ ეფ ენ დის ბო­
დი შის მოხ და და უწყია, მაგ რამ ეკ ლე სი ის მოძ­
ღვარს ამ ის სა შუ ალ ება არ მი უცია, პი რი ქით, 
მას თან სა სა უბ როდ მი უპ ატი ჟე ბია. 
ორ – ქრის ტი ან და მუს ლი მან მოძ ღვარს 
შო რის დაწყე ბუ ლი გულ თბი ლი, სიბ რძნის 
მეტყვე ლე ბით სავ სე სა უბ არი შემ დეგ სა დილ­
ზე გაგ რძე ლე ბუ ლა. 
ეკ ლე სი ის მოძ ღვარს იმ ღა მით მას თან 
სტუმ რად დარ ჩე ნა შე უთ ავ აზ ებია, მაგ რამ მე­
მედ ეფ ენ დის ბა თუმ ში დაბ რუ ნე ბა ჰქო ნია გა­
დაწყვე ტი ლი. გა მომ შვი დო ბე ბი სას, გუ ლუხ ვი 
მას პინ ძე ლი, თა ვის მხრივ, აჭ არ აში მო უწ ვე­
ვია...
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დას კვნა:
მა რა დი ული სუ ლი ერი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
ხელ ყო ფით სამ ყა რო ში წარ მო შო ბილ მა ზნე­
ობ რივ მა დე ფი ციტ მა, კა ცობ რი ობ ის აზ როვ ნე­
ბის ეკ ოლ ოგი ურ ად და ბინ ძუ რე ბამ მთე ლი რი­
გი ურ თუ ლე სი პრობ ლე მის წი ნა შე დაგ ვა ყე ნა, 
რომ ლე ბიც კა ცობ რი ობ ას სე რი ოზ ული საფ­
რთხით ემ უქ რე ბა.
მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი ეკ ოლ ოგი ური 
პრობ ლე მე ბის, მომ ხვე ჭე ლო ბის, გულ გრი ლო­
ბის სხვა ად ამი ან თა ბე დის მი მართ, ტე რო რი­
სა და გარ ყვნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე თან მდე ვი 
საფ რთხე ებ ის გა მომწ ვე ვი მი ზე ზე ბი უპ ირ ვე­
ლე სად, ად ამი ან თა უზ ნე ობ აში უნ და ვე ძი ოთ, 
გა მო სა ვა ლი გზე ბი კი – აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ­
ოგი ურ ად გა სუფ თა ვე ბა ში!
რაც შე ეხ ება რე ლი გი ის თე მას, რო გორც 
საღ ვთო წე რი ლე ბის, ას ევე მეც ნი ერ ული 
თვალ საზ რი სით, კა ცობ რი ობა დე და მი წა ზე 
უფ ლის ნე ბით, ბუ ნე ბის კა ნონ ზო მი ერ ებ ით, 
მა თი მო წეს რი გე ბუ ლად მარ თვის „და ყა ვი და 
მარ თე” პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, და ყო­
ფი ლია რო გორც ენ ის, ას ევე მსოფ ლიო ტრა­
დი ცი ული რე ლი გი ებ ის მი ხედ ვით, რომ თა ვის 
ად გილ ზე, თა ვის ხალ ხში ყვე ლა რე ლი გია არ ის 
ჭეშ მა რი ტი. ჩვენ იუდა იზ მის, ქრის ტი ან ობ ის, 
ის ლა მის, ბუ დიზ მის სა ხით, მსოფ ლი ოში სა ერ­
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თო სა კა ცობ რიო რე ლი გი ათა უმ შვე ნი ერ ესი 
მო ზა იკა გვაქ ვს. ყვე ლა რე ლი გია უმ აღ ლეს 
ჭეშ მა რი ტე ბას – ერ თი ღმერ თის იდე ას ემ სა­
ხუ რე ბა, ერ თი პრინ ცი პი გა აჩ ნი ათ, მა თი მთა­
ვა რი მი ზა ნი კი ზნე ობ რი ვად სრულ ყო ფი ლი, 
სუ ლი ერ ად მდი და რი ად ამი ანია.
ვფიქ რობ, ამ ით სა ბო ლო ოდ ამო იხ სნა რე­
ლი გი ათა და ყო ფის სა იდ უმ ლო, წერ ტი ლი და­
ეს ვა ტრა დი ცი ულ რე ლი გი ათა ერ თის მი ერ 
მე ორ ის არ აღი არ ებ ის პრინ ციპს, ას ევე მსოფ­
ლი ოს ერთ რო მე ლი მე რე ლი გი ად გა ერ თი ან ებ­
ის იდე ას, რაც სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე რე ლი­
გი ათა შო რის და პი რის პი რე ბის მთა ვარ მი ზეზს 
წარ მო ად გენ და. 
ამ აზ რის, გა ნათ ლე ბის გზით სა ერ თა შო რი­
სო სა ზო გა დო ებ ის მი ერ გა თა ვი სე ბა, მე ტად­
რე მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის თვის, ეს იქ ნე ბა ხან­
გრძლი ვი პრო ცე სი, მაგ რამ აუც ილ ებ ელი, ყვე­
ლა ზე სა იმ ედო გზა, რო მე ლიც სა მა რად ჟა მოდ 
შეგ ვაძ ლე ბი ნებს ტო ლე რან ტო ბის საზღვრე­
ბის მაქ სი მა ლუ რად ზრდას და ტე რო რიზ მის 
რის კე ბის მი ნი მა ლუ რამ დე დაყ ვა ნას!
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*   *   *
„შორს იმ იტ ომ ვი ხე დე ბო დი, რომ
ბუმ ბე რა ზე ბის მხრებ ზე ვი დე ქი”
ნი უტ ონი
თე მე ბი რო მელ ზე დაც გვქონ და მსჯე ლო ბე­
ბი ურ თუ ლე სი და ამო უწ ურ ავია. ვფიქ რობ, ჩე­
მი შე ხე დუ ლე ბე ბი მოკ ლედ, მაგ რამ სა ფუძვ ლი­
ან ად წარ მო ვად გი ნე ამა თუ იმ მნიშ ვნე ლო ვან, 
ყვე ლა სათ ვის მტკივ ნე ულ სა კითხებ თან და კავ­
ში რე ბით, რო მე ლიც მო მა ვალ ში სა ზო გა დო ებ ას­
თან ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბით კი დევ უფ რო 
და იხ ვე წე ბა. „ვა ლის მოხ და ძნე ლია, მო უხ დე ლო-
ბა კი უარ ესი” – გვა რი გებს წი ნა პარ თა სიბ რძნე. 
თუ რო გორ მო ვი ხა დე ჩე მი ვა ლი, ამ ას პა­
ტივ ცე მუ ლი მკითხვე ლი გან სჯის, მე კი და სას­
რულს, კი დევ ერ თხელ გა ვი მე ორ ებ იმ აზ რს, 
რო მე ლიც ვფიქ რობ, არ ას დროს იქ ნე ბა ზედ მე­
ტი და უს არ გებ ლო. 
თუ ჯერ კი დევ XII სა უკ უნ ეში იოანე პეტ-
რი წი თა ნა მე მა მუ ლე ებს მო უწ ოდ ებ და ფი ლო­
სო ფი ური სიბ რძნით შეიარაღებულებს ებ რძო­
ლათ ურ წმუ ნო ებ ის წი ნა აღ მდეგ ქრის ტი ან ული 
რწმე ნის გან სამ ტკი ცე ბლად. დღეს კი დევ უფ რო 
აუც ილ ებ ელია მთე ლი სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა­
დო ებ რი ობა, გა ნურ ჩევ ლად აღ მსა რებ ლო ბი სა 
და ერ ოვ ნე ბი სა, ფი ლო სო ფი ურ ად, გო ნივ რუ­
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ლად მი უდ გეს ამ სა კითხს მთე ლი კა ცობ რი ობ­
ის გა და სარ ჩე ნად, ღირ სე ული მო მავ ლი სთვის, 
რა მე თუ ბო რო ტი ძა ლე ბი ებ რძვი ან ად ამი ან ში 
ღმერ თის რწმე ნას, ებ რძვი ან ზნე ობ ას, სუ ლი ერ 
სიმ დიდ რეს, ღირ სე ბას, რად გან ღირ სე ბა და კარ­
გუ ლი ად ამი ანი ად ვი ლად ყი დის ყვე ლას და ყვე­
ლა ფერს! 
ყოვ ლის მომ ცველ გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო-
ბებ ში მხო ლოდ ზნე ობ ით, ღვთის მო ში შო ბით, 
გა ნათ ლე ბით, სიმ ტკი ცით, ურ თი ერთ პა ტი ვის-
ცე მით შევ ძლებთ შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ჩვე ნი ად ამი-
ან ური, ღირ სე ული სა ხე და ისე წარ ვსდგეთ თა-
ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. სწო რედ ამ ის 
შე სა ხებ უთ ქვამს ბრძენს: 
– „რა მშვე ნი ერია ად ამი ანი, თუ ის ნამ დვი-
ლად ად ამი ანია!”.
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ამ ონ არ იდ ები რე ზენ ცი ებ იდ ან და 
გა მოხ მა ურ ებ ებ იდ ან
ფილოსოფოს ნი აზ ბოლ ქვა ძის ნაშ რომ ზე
 „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია კა ცობ რი ობ ის 
ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ებაა”.
სა ნამ უშუ ალ ოდ ნაშ რო მის რე ცენ ზი რე ბა ზე 
გა და ვი დო დე, მინ და რამ დე ნი მე სიტყვა ვთქვა 
იმ უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო ფე ნო მენ ზე, რო მე­
ლიც „ნი აზ ბოლ ქვა ძის” სა ხელ სა და გვარს ატ­
არ ებს. ეს უდ იდ ესი ენ ერ გი ის ახ ალ გაზ რდა კა ცი 
ღმერ თის გან და ჯილ დო ებ ულია იმ გან სა კუთ­
რე ბუ ლი ნი ჭით, რო მელ საც სა კუ თა რი ქვეყ ნის 
გა მორ ჩე ული სიყ ვა რუ ლი და მის და მი ერ თგუ­
ლე ბა ჰქვია. ამ მხრივ იგი უშუ ალო გამ გრძე ლე­
ბე ლია მე მედ აბ აშ იძ ის და აჭ არ აში მცხოვ რე ბი 
სხვა გულ მხურ ვა ლე ქარ თვე ლი მა მუ ლიშ ვი ლე­
ბის იმ სა ხე ლო ვა ნი ტრა დი ცი ებ ისა, რომ ლე ბიც 
აჭ არ ის დე და სამ შობ ლოს თან გა ნუყ რე ლო ბა სა 
და ერ თი ან ობ ის დაც ვის სა და რა ჯო ზე იდ გნენ. 
საკ მა რი სია ით ქვას, რომ იგი არ ის ოს მალ თა 300 
წლი ანი ბა ტო ნო ბის გან აჭ არ ის გან თა ვი სუფ ლე­
ბი სა და დე და სა ქართ ვე ლოს თან დაბ რუ ნე ბის 
აღ სა ნიშ ნა ვად აღ სა მარ თი ობ ელ ის კის /აჭ არ ის 
გა თა ვი სუფ ლე ბის ობ ელ ის კის/ იდე ის ავ ტო რი 
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და აჭ არ ის მა მუ ლიშ ვილ თა საგ ვა რე ულო კავ ში­
რის თავ მჯდო მა რე.
ახ ლა კი სა კუთ რივ რე ცენ ზი აზე:
პროფ. ნი აზ ბოლ ქვა ძის ნაშ რო მი „აზ როვ ნე-
ბის ეკ ოლ ოგია კა ცობ რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი 
სა შუ ალ ებაა” იმ ის გარ კვე ვას ის ახ ავს მიზ ნად, 
თუ რო გორ უნ და და იხ სნას თა ვი კა ცობ რი ობ-
ამ მო მა ვა ლი მო სა ლოდ ნე ლი კა ტას ტრო ფის გან 
აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი ის გზით. რა ტომ არ ის ეს 
კა ტას ტრო ფა მო სა ლოდ ნე ლი? რა ტომ აკ ეთ ებს 
ეს ფი ლო სო ფი ურ ად გან სწავ ლუ ლი ნი ჭი ერი ად-
ამი ანი ას ეთ წი ნას წარ მეტყვე ლურ დას კვნას? ან 
რა არ ის „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია?”.
რო გორც ჩანს, ამ ტერ მინს პროფ. ნი აზ ბოლ-
ქვა ძი სათ ვის იგ ივე დატ ვირ თვა აქ ვს, რაც ბუ­
ნე ბის ხსნას ეკ ოლ ოგი ური დის ბა ლან სის გან, 
ანუ ბუ ნე ბის ხსნას და ბიძ ნუ რე ბა­გა ჭუჭყი ან­
ებ ის გან. სხვა ნა ირ ად რომ ვთქვათ, დღე ვან დე­
ლი სა კა ცობ რიო აზ როვ ნე ბა ის ევეა შერ ყვნილ­
შებღა ლუ ლი, რო გორც ბუ ნე ბაა და ბინ ძუ რე ბუ­
ლი ეკ ოლ ოგი ურ ად. და რო გორც ბუ ნე ბას უნ და 
შვე ლა, ის ევე უნ და დახ მა რე ბა შერ ყვნილ და 
და ბინ ძუ რე ბულ აზ როვ ნე ბას. ასე მა გა ლი თად, 
თუ ად ამი ანი შე ეჩ ვე ვა შურს, ბო რო ტე ბას, ან-
გა რე ბას, ამ პარ ტავ ნო ბას, უზ ნე ობ ას, უპ ატი-
ოს ნე ბას, უს ინ დი სო ბა სა და ნა ძირ ლო ბას, მი სი 
ცნო ბი ერ ება-აზ როვ ნე ბაც ის ევე წა იბ ილ წე ბა და 
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შე ირ ყვნე ბა, რო გო რა დაც ბუ ნე ბა ეკ ოლ ოგი ური 
კა ტას ტრო ფის შემ თხვე ვა ში.
ნი აზ ბოლ ქვა ძის აზ რით, აზ როვ ნე ბის და­
ბინ ძუ რე ბა, პირ ველ რიგ ში, რე ლი გი ებ თან მი­
მარ თე ბა ში იჩ ენს თავს. ცნო ბი ლია, რომ სამ ყა­
რო ში ბევ რი სხვა დას ხვა რე ლი გია არ სე ბობს. 
თი თოეულ ამ რე ლი გი ას თა ვი სი მი ლი ონ ობ ით 
მიმ დე ვა რი ჰყავს. ეს მი ლი ონ ობ ით ად ამი ანი 
თავ და პირ ვე ლად არ უპ ირ ის პირ დე ბო და სხვა 
რე ლი გი ის მიმ დე ვართ. სხვა დას ხვა რე ლი გი ები 
ის ევე ბუ ნებ რი ვად არ სე ბობ დნენ, რო გორც არ­
სე ბობ და სხვა დას ხვა ენა, კულ ტუ რა, ტრა დი­
ცია, ცხოვ რე ბის წე სი. მაგ რამ დრო თა გან მავ­
ლო ბა ში ად ამი ან ებს (მათ შო რის, სა სუ ლი ერო 
პი რებ საც) არა ერ თგვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე­
ბა გა უჩ ნდათ ამა თუ იმ რე ლი გი ის თუ კონ ფე­
სი ის მი მართ. ამ გვარ და მო კი დე ბუ ლე ბას, სამ­
წუ ხა როდ, ხელს უწყობ დნენ პო ლი ტი კო სე ბი, 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ები და არა მარ ტო რო მე­
ლი მე ერ თს ან იჭ ებ დნენ უპ ირ ატ ეს ობ ას მე ორ ეს­
თან შე და რე ბით, არ ამ ედ მე ორე რე ლი გი ის ად მი 
ზიზღს, მტრო ბას, შე ურ იგ ებ ლო ბას იჩ ენ დნენ...
ეს მა შინ, რო ცა შე საძ ლე ბე ლი იყო, რე ლი გი­
ებ ში ის კი არ გვე ძებ ნა, რაც და აშ ორ ებ და და 
და აპ ირ ის პი რებ და მათ ერ თმა ნეთ თან, არ ამ ედ, 
ის, რაც და ახ ლო ებ და, შე აკ ავ ში რებ და, ურ თი­
ერ თნდო ბას გა უჩ ენ და მათ...
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ბა ტო ნი ნი აზ ის აზ რით, აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ­
ოგია სწო რედ იმ ას ეს წრა ფის, რაც გა ათ ბობს, 
დააახლოებს ერ თმა ნეთ თან სხვა დას ხვა რე ლი გი­
ის, სხვა დას ხვა ერ ისა და ერ ოვ ნე ბის ად ამი ან ებს.
ზოგ ჯერ რე ლი გი ათა ურ თი ერ თდა ახ ლო ება 
ეს მით, რო გორც მა თი შერ წყმა-შე ერ თე ბა, რაც 
მი უტ ევ ებ ელი შეც დო მაა. რო გორც ბა ტო ნი ნი-
აზი ბრძა ნებს, სწო რედ ამ გვა რი შეც დო მის გა-
მო ხა ტუ ლე ბა იყო. ე.წ. ეკ უმ ენ ის ტუ რი მოძ რა-
ობა, რო მე ლიც ქრის ტი ან ულ რე ლი გი ათა ურ თი-
ერ თდა ახ ლო ებ ით და იწყო და შემ დგომ სხვა დას-
ხვა რე ლი გი ათა შერ წყმის მი მარ თუ ლე ბით უნ და 
გან ვი თა რე ბუ ლი ყო, რაც, რა საკ ვირ ვე ლია, მი-
უტ ევ ებ ელი შეც დო მა და ცოდ ვა იქ ნე ბო და.
რა ტომ არ ის მი უტ ევ ებ ელი შეც დო მა ეკ უმ ენ­
იზ მი? რა ტომ არ ის გა მო რიცხუ ლი რე ლი გი ათა 
შერ წყმა­შე ერ თე ბა? ეს შე უძ ლე ბე ლია იმ იტ ომ, 
რომ ყო ვე ლი რე ლი გია ამა თუ იმ კულ ტუ რის 
შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია. თა ვის მხრივ კი, ყო ვე­
ლი კულ ტუ რა უნ იკ ალ ურია, გა ნუ მე ორ ებ ელია, 
თვით მყო ფა დია. ამ იტ ომ ცალ კე ულ კულ ტუ რა­
თა შერ წყმა­შე ერ თე ბა ზე/სინ თეზ ზე/ ფიქ რიც 
კი უკ ვე შეც დო მაა. კა ცობ რი ობა ამ გზით ვე რა­
ვი თარ შემ თხვე ვა ში ვერ ივ ლის და ეს იმ იტ ომ, 
რომ ეს გზა, პირ ველ რიგ ში, თვი თონ კა ცობ რი­
ობ ას გა აღ არ იბ ებს და და ამ ცრობს, გა მო უვ ალ 
ჩიხ ში შე იყ ვანს მას.
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ჯერ კი დევ გე ნი ალ ური შო თა რუს თა ვე ლი 
ბრძა ნებ და:
„რო მელ მან შექ მნა სამ ყა რო 
ძა ლი თა მით ძლი ერ ითა,
ზე გარ დმო არ სნი სუ ლი თა 
ყვნა ზე ცით მო ნა ბე რი თა,
ჩვენ, კაც თა, მოგ ვცა ქვე ყა ნა, 
გვაქ ვს უთ ვა ლა ვი ფე რი თა”...
ღმერ თის მი ერ სამ ყა როს შექ მნის ამ მო დელ­
ში /შე საქ მე ში/ ჩვენ თვის უმ თავ რე სი ფერ თა 
სი უხ ვე და მრა ვალ ფე როვ ნე ბაა. ამ „უთ ვა ლა ვი 
ფე რის” ერთ ან თუნ დაც რამ დე ნი მე ფერ ზე დაყ­
ვა ნა იმ გა ნუ მე ორ ებ ელ ეშ ხსა და სი ლა მა ზეს და­
აკ არ გვი ნებ და სამ ყა როს, რაც ახ ლა აქ ვს.
რაც ით ქვა კულ ტუ რა ზე, იგ ივე უნ და ით ქვას 
რე ლი გი აზ ეც. ყო ვე ლი რე ლი გი ის შიგ ნით გვაქ­
ვს არა მარ ტო სამ ყა როს გან სხვა ვე ბუ ლი მსოფ­
ლმხედ ვე ლობ რი ვი ხედ ვა და ღი რე ბუ ლე ბი თი 
ორი ენ ტა ცია, არ ამ ედ გვაქ ვს სა უკ უნ ოვ ანი 
ტრა დი ცი ები, ად ათ­წე სე ბი, წეს­ჩვე ულ ებ ები, 
ერ ოვ ნუ ლი ხა სი ათი, ერ ოვ ნუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი. 
რე ლი გი ათა ურ თი ერ თშერ წყმა ყვე ლა ამ ფე­
ნო მე ნის ნგრე ვას გა მო იწ ვევ და. ამ იტ ომ, კი დევ 
ერ თხელ გა ვი მე ორ ებ: რე ლი გი ათა შერ წყმის 
ყო ველ გვა რი მცდე ლო ბა, იმ თა ვით ვე უნ და გა­
მო ირ იცხოს.
ას ეთია ბა ტო ნი ნი აზ ბოლ ქვა ძის პო ზი ცია და 
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არ შე იძ ლე ბა ამ პო ზი ცი ას არ და ეთ ან ხმო.
სხვა თა შო რის, კაც თა შო რის სა ერ თო მშვი­
დო ბა ზე ჰანს ჰა იზ ინ გიც სა უბ რობ და, მაგ რამ, 
სამ წუ ხა როდ, მას არ ას წო რად ეს მო და მი სი მიღ­
წე ვის გზე ბი. კერ ძოდ, იგი სწო რედ რე ლი გი-
ათა ურ თი ერ თშეწ რყმის გზით მი დი ოდა, რომ-
ლის უპ ერ სპექ ტი ვო ბა ზე ზე მოთ უკ ვე გვქონ და 
მსჯე ლო ბა.
ბა ტო ნი ნი აზ ბოლ ქვა ძე კი დევ ერთ უაღ რე­
სად სა ინ ტე რე სო აზ რს გა მოთ ქვამს: ეს არ ის 
აზ რი მეც ნი ერ ებ ისა და რე ლი გი ის, მეც ნი ერ ულ 
ცოდ ნი სა და რე ლი გი ური რწმე ნის ურ თი ერ თო­
ბა ზე. იგი, პირ ველ რიგ ში სვამს კითხვას: რო გო-
რი უნ და იყ ოს გა ნათ ლე ბუ ლი ად ამი ან ის და მო-
კი დე ბუ ლე ბა რე ლი გი ის ად მი? 
ად ამი ან თა დიდ ნა წილს მი აჩ ნია, რომ მეც-
ნი ერი არ უნ და იყ ოს მორ წმუ ნე და რომ სა ერ-
თო დაც მეც ნი ერ ული ცოდ ნა და რე ლი გი ური 
რწმე ნა უპ ირ ის პირ დე ბი ან ერ თმა ნეთს. ბა ტო ნი 
ნი აზი გან სხვა ვე ბულ პო ზი ცი აზე დგას. მას მი­
აჩ ნია, რომ მეც ნი ერ ული ცოდ ნა და რე ლი გი ური 
რწმე ნა არ ათუ არ უპ ირ ის პირ დე ბი ან, არ ამ ედ 
ავ სე ბენ ერ თმა ნეთს, სა ჭი რო ებ ენ ერ თმა ნეთს. 
ამ იტ ომ მეც ნი ერ ებ ის და მო კი დე ბუ ლე ბა რე ლი-
გი ის ად მი აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს შემ წყნა რებ-
ლუ რი, ტო ლე რან ტუ ლი. 
ასე რომ არ იყ ოს, ყო ვე ლი მეც ნი ერი რომ 
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ურ წმუ ნო და ათე ის ტი იყ ოს, მა შინ მსოფ ლი ოში 
სა ხელ გან თქმუ ლი უამ რა ვი მეც ნი ერი /პავ ლო­
ვი, კეპ ლე რი, კო პერ ნი კი, პას ტე რი, ნი უტ ონი, 
აინ შტა ინი, პას კა ლი, პლან კი, ფა რა დეი, ვოლ ტა, 
ამ პე რი, თვით დარ ვი ნიც კი/ მორ წმუ ნე ები არ 
იქ ნე ბოდ ნენ და არც თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ერ ულ­
ტექ ნი კუ რი რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში მოხ დე­
ბო და ას ეთი მა სი ური მიბ რუ ნე ბა რე ლი გი ის კენ. 
ჯერ კი დევ კლი მენ ტი ალ ექ სან დრი ელი წერ და: 
„არ არ სე ბობს ცოდ ნა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ-
ლი არ იყ ოს რწმე ნას თან, ის ევე რო გორც არ არ-
სე ბობს რწმე ნა, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ ლი არ 
იყ ოს ცოდ ნა ზე”.
მეც ნი ერ ული ცოდ ნი სა და რე ლი გი ური რწმე­
ნის ურ თი ერთ შე თავ სე ბა დო ბა ზე სა უბ რობ და 
დი დი ილია ჭავ ჭა ვა ძეც (წმი და ილია მარ თა­
ლი). გა ვი ხსე ნოთ მი სი სიტყვა, წარ მოთ ქმუ ლი 
გაბ რი ელ ეპ ის კო პო სის დაკ რძალ ვი სას. აქ დი­
დი ილია გაბ რი ელ ქი ქო ძის უდ იდ ეს დამ სა ხუ­
რე ბად ქარ თვე ლი ერ ის წი ნა შე იმ ას მი იჩ ნევ და, 
რომ იგი „მეც ნი ერ ებ ას ას არ წმუ ნო ებ და”, ხო ლო 
„სარ წმუნ ოებ ას ამ ეც ნი ერ ებ და”, ანუ ერ თი მე-
ორ ეს სა ჭი რო ებ და და მე ორე-პირ ველს.
ეხ ება რა მეც ნი ერ ული ცოდ ნი სა და რე ლი­
გი ური რწმე ნის ურ თი ერ თო ბას, სა ქარ თვე ლოს 
კა თო ლი კოს­პატ რი არ ქი ილია მე ორე წერ და: 
„მეც ნი ერ ება და სარ წმუ ნო ება კი არ ეწ ინა აღ-
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მდე გე ბა, არ ამ ედ ავ სე ბენ ერ თმა ნეთს”...
და ვუბ რუნ დეთ სა რე ცენ ზიო სტა ტი ას­„აზ­
როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია კა ცობ რი ობ ის ხსნის მთა­
ვა რი სა შუ ალ ებაა”. რო გორც ვნა ხეთ, ამ მო ცუ­
ლო ბით პა ტა რა ნაშ რომ ში ავ ტო რი პროფ. ნი აზ 
ბოლ ქვა ძე სრუ ლი ად ორ იგ ინ ალ ურ ად სვამს 
მთელ რიგ სა კითხს და ცდი ლობს „აზ როვ ნე ბის 
ეკ ოლ ოგი ის” ახ ალი ცნე ბის გა მო ყე ნე ბით იხ­
სნას კა ცობ რი ობა შავ ბნე ლი, ბო რო ტი აზ რე ბის­
გან. ამ კე თილ შო ბი ლურ მი ზანს სა თა ნა დო და­
სა ბუ თე ბაც სჭირ დე ბა და სტა ტი ის ავ ტო რი ბევ­
რი ცხოვ რე ბი სე ული მა გა ლი თის მოშ ვე ლი ებ ით 
და მა ჯე რებ ლად აჩ ვე ნებს, რომ ეს რე ალ ურ ად 
სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია, მხო ლოდ სა ამ ის ოდ ის 
გო ნი ერ ება, სიბ რძნე და დი დი ცხოვ რე ბი სე ული 
გა მოც დი ლე ბაა სა ჭი რო, რაც თუნ დაც თა ვად 
ამ ნაშ რო მის ავ ტორს გა აჩ ნია/ეს, ცხა დია, ჩე მი 
დას კვნაა და არა სტა ტი ის ავ ტო რი სა.
გი ლო ცავთ ამ უღ რმე სად სა ინ ტე რე სო ნაშ­
რომს, ბა ტო ნო ნი აზ და შემ დგომ დიდ წარ მა ტე­
ბებს გი სურ ვებთ!
რე ზო ბა ლან ჩი ვა ძე
ფი ლო სო ფი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი,
პრო ფე სო რი, დარ გობ რი ვი აკ ად ემი ებ ის, 
ფი ლო სო ფი ის, გა ნათ ლე ბის მეც ნი ერ ებ ის,
პო ლი ტო ლო გი ის აკ ად ემ იკ ოსი.
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ბა ტო ნი ნი აზ ბოლ ქვა ძე მრა ვალ მხრი ვი მკვ­
ლე ვა რი და სა ზო გა დო მოღ ვა წეა. იგი წლე ბის 
მან ძილ ზე წარ მა ტე ბით იღ წვის მეც ნი ერ ებ ის 
რამ დე ნი მე დარ გში. მი სი მთა ვა რი სარ ბი ელი ძი­
რი თა დად ფი ლო სო ფიაა­ზნე ობ რი ვი სა კითხე ბი, 
ეთ იკ ისა და რე ლი გი ის პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც 
თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო სა ღად მო აზ როვ­
ნე სა ზო გა დო ებ ის დი დი სა ფიქ რა ლი გამ ხდა რა. 
ბა ტონ მა ნი აზ მა ამ მი მარ თუ ლე ბით, თა ვი სი 
მტკი ცე მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პო ზი ცი ით, სა ზო გა­
დო ებ რივ მოღ ვა წე ობ აშ იც სა იმ ედ ოდ წარ მო აჩ­
ინა თა ვი...
ნაშ რო მი „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია­კა ცობ რი­
ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ებაა”, ძი რი თა დად 
ემ სა ხუ რე ბა ზნე ობ რი ვად მა ღალ გან ვი თა რე ბუ­
ლი ად ამი ან ის აღ ზრდა სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბას, 
რაც ერთ­ერ თი უმ თავ რე სი პრობ ლე მაა თა ნა­
მედ რო ვე ყოვ ლის მომ ვლელ გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პი რო ბებ ში.
ნაშ რო მი, სა დაც მოკ ლედ და სიღ რმი სე ულ­
ად წარ მოდ გე ნი ლია სხვა დას ხვა ერ ებ ის წარ მო­
შო ბას თან ერ თად მა თი ცალ კე ულ რე ლი გი ებ ად 
და ყო ფის პრინ ცი პი, რაც დღემ დე შე უმ ჩნე ვე ლი 
რჩე ბო და, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ტრა დი­
ცი ული რე ლი გი ის ერ თი სა ერ თო არ სი და მი ზა­
ნი, დიდ კე თილ შო ბი ლურ საქ მეს ემ სა ხუ რე ბა. 
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იგი თე ორი ულ ად და სას რულს უდ ებს რე ლი გი­
ათა შო რის და პი რის პი რე ბას, რაც სა უკ უნ ებ ის 
მან ძილ ზე ყო ველ თვის იყო და კვლავ გა და უჭ­
რელ საფ რთხედ რჩე ბა...
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ღრმად 
ვარ დარ წმუ ნე ბუ ლი იმ აში, რომ თუ ნი აზ ბოლ­
ქვა ძის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მი „აზ როვ­
ნე ბის ეკ ოლ ოგია, კა ცობ რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი 
სა შუ ალ ება” ხელ მი საწ ვდო მი გახ დე ბა სა ერ თა­
შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის, უთუ ოდ დიდ 
როლს შე ას რუ ლებს სხვა დას ხვა კონ ფე სი ის 
წარ მო მად გე ნელ ად ამი ან ებ სა და ერ ებს შო რის 
მშვი დო ბი ანი, კე თილ მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო­
ბე ბის გან ვი თა რე ბა ში, ეს იქ ნე ბა ერ თი წინ გა­
დად გმუ ლი მტკი ცე ნა ბი ჯი ამ მი მარ თუ ლე ბით, 
გან სა კუთ რე ბით დღეს, რო დე საც კა ცობ რი ობა 
რე ლი გი ურ ნი ად აგ ზე ტე რო რიზ მი სა და სხვა 
ათ ას გვა რი საფ რთხის წი ნა შე დგას...
ნუგ ზარ ჩხა იძე 
ფი ლო სო ფი ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, სო ცი ოლ ოგი
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ფილოსოფოს ნი აზ ბოლ ქვა ძის ორ იგ ინ ალ­
ობ ით გა მორ ჩე ული ნაშ რო მი „აზ როვ ნე ბის ეკ­
ოლ ოგია­კა ცობ რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ­
ება” ჩემ თვის, რო გორც პო ლი ტო ლო გის თვის, 
რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო სა და რე ლი გი ის ურ თი­
ერ თქმე დე ბის სხვა დას ხვა ას პექ ტებს იკ ვლევს, 
პირ ველ ყოვ ლი სა, სა ინ ტე რე სოა იმ თვალ საზ­
რი სით, თუ რა რო ლი აკ ის რია რე ლი გი ას სა ხელ­
მწი ფოს წარ მა ტე ბულ ფუნ ქცი ონ ირ ებ აში და 
რამ დე ნად არ ის რე ლი გია ამ რო ლის შემ სრუ ლე­
ბე ლი მრა ვალ კონ ფე სი ურ სა ხელ მწი ფო ებ ში. 
ის ტო რია და თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კუ რი პრაქ­
ტი კა ცხად ყოფს, რომ რე ლი გი ას აქ ვს რო გორც 
სა ხელ მწი ფოს კონ სო ლი და ცი ის, ისე მი სი დეს ტა­
ბი ლი ზა ცი ის უდ იდ ესი პო ტენ ცი ალი. „რე ლი გია” 
ამ შემ თხვე ვა ში ნა გუ ლის ხმე ბია მი სი პირ და პი რი 
მნიშ ვნე ლო ბით­ტრან სცენ დენ ტუ რი რწმე ნის მიმ­
დევ რო ბა, და არა პო ლი ტი კუ რი იდე ოლ ოგია, რო­
მე ლიც შე იძ ლე ბა, არ იყ ოს მიღ მურ ზე ორი ენ ტი­
რე ბუ ლი და იყ ოს სუ ლაც ათე ის ტუ რი!..
პრო ფე სო რი ნი აზ ბოლ ქვა ძე შე ეც ადა, და ჩე­
მი აზ რით, წარ მა ტე ბით, მო ეხ დი ნა რე ლი გი ათა 
მშვი დო ბი ანი და ჰარ მო ნი ული თა ნა არ სე ბო ბის 
ფი ლო სო ფი ური სა ფუძ ვლის პოვ ნა, რო მე ლიც პო­
ლი ტი კუ რა დაც რე ლე ვან ტუ რია. მეტ საც ვიტყვი: 
შე საძ ლოა, ბა ტო ნი ნი აზ ის მი ერ ნაშ რომ ში გად-
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მო ცე მუ ლი მიგ ნე ბა პო ლი ტი კუ რად კი დევ უფ რო 
რე ლე ვან ტუ რი იყ ოს, ვიდ რე ფი ლო სო ფი ურ ად ან 
თე ოლ ოგი ურ ად (თუმ ცა ამ მო საზ რე ბით არ ას-
გზით არ კნინ დე ბა ნაშ რო მის არ სი). ამ იტ ომ აუც-
ილ ებ ელია, მას გა ეც ნონ პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ-
ლე ბის მქო ნე პერ სო ნე ბი სა ქარ თვე ლო ში (პირ ველ 
რიგ ში) და მის ფარ გლებს გა რეთ. რო გორც ნაშ-
რომ შია აღ ნიშ ნუ ლი, აზ ოვ ნე ბის და ბინ ძუ რე ბამ 
და შე ბილ წვამ კა ცობ რი ობ აში აქ ამ დე არ ნა ხუ ლი 
მას შტა ბე ბი შე იძ ინა. კი დევ ერ თხელ ვრწმუნ დე-
ბით, რომ ყბა და ღე ბუ ლი 21-ე სა უკ უნე, უზ არ მა-
ზა რი ტექ ნი კურ-ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის მი-
უხ ედ ავ ად, მო რა ლუ რი რეგ რე სის სა უკ უნეა. ად­
ამი ან ის წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ბუ ნე ბა ერ თის მხრივ 
ამ რეგ რე სის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა და იგ ივე მი­
სი მსხვერ პლია, მაგ რამ თან პრო ტეს ტსაც შობს. 
სწო რედ ამ პრო ტეს ტის გა მო ხა ტუ ლე ბაა რე ლი­
გი ის ფაქ ტო რის გაძ ლი ერ ება პო ლი ტი კურ მოვ­
ლე ნებ ზე, გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით...
ამ იტ ომ აც კი დევ უფ რო აქ ტუ ალ ური ჩანს ბა­
ტო ნი ნი აზ ის ფუნ და მენ ტუ რი მო საზ რე ბა იმ ის 
შე სა ხებ, რომ თა ვად ღმერ თმა და უშ ვა (მო ნო­
თე ის ტუ რი) რე ლი გი ათა და ყო ფა, რა თა ერ თმა­
ნე თის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით უფ­
რო ეფ ექ ტუ რი და წარ მა ტე ბუ ლი იყ ოს ღვთის­
მო ში ში ხალ ხე ბის ბრძო ლა წარ მარ თო ბას თან, 
ზო გა დად ცოდ ვას თან.
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ყო ვე ლი ვე ეს არ ნიშ ნავს, რომ ცალ კე აღ ებ­
ულ მო ნო თე ის ტურ რე ლი გი ას­ქრის ტი ან ობ ას, 
იუდა იზ მს ან ის ლამს ეკ არ გე ბათ თა ვის თა ვა დი 
მნიშ ვნე ლო ბა. არა. მორ წმუ ნე ვალ დე ბუ ლია, 
წმინ დად და იც ვას თა ვი სი რწმე ნა, ყო ველ გვა­
რი აღ რე ვე ბის გა რე შე... ამ ის და შე სა ბა მი სად, 
გან სა კუთ რე ბუ ლად აქ ტუ ალ ურია „აზ როვ ნე ბის 
ეკ ოლ ოგი აში” მოხ მო ბი ლი ეპ იზ ოდ ები ავ ტო რის 
ცხოვ რე ბი დან, რომ ლე ბიც უკ ავ შირ დე ბა სხვა­
დას ხვა ად ამი ან ებ თან რე ლი გი ურ თე მებ ზე კა­
მათ სა და აზ რთა სხვა დას ხვა ობ ას – მთა ვა რი ამ 
ეპ იზ ოდ ებ ში არ ის მო წო დე ბა გა ნათ ლე ბის კენ, 
ცოდ ნის კენ...
მო დას აყ ოლ ილ მა ფსევ დო­რწმე ნამ გა მო ფი­
ტა და და ას უს ტა ჩვე ნი ქვე ყა ნა ბო ლო ათ წლე­
ულ ებ ის მან ძილ ზე. დი ახ, მარ თლაც წარ მო უდ­
გენ ლად შე ირ ყვნა და და ბინ ძურ და ჩვე ნი აზ­
როვ ნე ბა და ჩვე ნი ყო ფა...
ბა ტო ნი ნი აზ ბოლ ქვა ძის ნაშ რო მი დე ტა ლურ 
ან ალ იზს და სა მეც ნი ერო, მაგ რამ ას ევე პო ლი­
ტი კუ რი წრე ებ ის მხრი დან გან ვრცო ბას სა ჭი რო­
ებს. მი მაჩ ნია, რომ „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი ის” 
სა ხით ფი ლო სო ფი ურ მა და პო ლი ტო ლო გი ურ მა 
მეც ნი ერ ებ ებ მა დი დი შე ნა ძე ნი მი იღ ეს.
გულ ბა ათ რცხი ლა ძე, 
პო ლი ტო ლო გი ის დოქ ტო რი
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ფი ლო სო ფო სი ნი აზ ბოლ ქვა ძე შე სა შუ რი სი­
თა მა მით გა მოთ ქვამს თა ვის აზ რებს... ვფიქ რობ, 
მი სი წარ მა ტე ბის სა იდ უმ ლო იმ სიბ რძნის დრო­
ულ ად გა მო ყე ნე ბა შია, რო მე ლიც აბ ობს: სწო რი 
აზ რი უნ და ბა ტო ნობ დეს ავ ტო რი ტეტ ზე და არა 
პი რი ქით. სწო რედ ასე მოხ და ამ შემ თხვე ვა შიც. 
ბა ტო ნი ნი აზ ის მო საზ რე ბა რე ლი გი ებ თან და 
სხვა მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში 
იმ დე ნად ლო გი კუ რია და სა ფუძ ვლი ანი, ძნე ლია 
დარ ჩე გულ გრი ლი და არ და ეთ ან ხმო მას... დარ­
წმუ ნე ბუ ლი ვარ, იგი მო მა ვალ ში დიდ რე ზო ნანს 
გა მო იწ ვევს და სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის 
ყუ რადღე ბას მი იპყრობს. ეს პრო ცე სი უკ ვე და­
იწყო...
უზ ბეკ ახ მედ ზი ან ოვი,
პრო ფე სო რი, ის ტო რი ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, კულ ტუ რო ლო გი
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გულ დას მით გა ვე ცა ნი მწერ ლის, ფი ლო სო­
ფო სი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის ბა ტონ ნი აზ 
ბოლ ქვა ძის ნაშ რომს „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია 
კა ცობ რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ებაა”, რის 
შემ დე გაც თა მა მად შე იძ ლე ბა ვთქვა: ავ ტორ-
მა, ღრმა ან ალ იზ ით, ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბე ბით 
წარ მო ად გი ნა სრუ ლე ბით ახ ალი აზ რი, ახ ალი 
აღ მო ჩე ნა, სამ ყა რო ში კა ცობ რი ობ ის, სხვა დას-
ხვა რე ლი გი ებ ად და ყო ფის სა იდ უმ ლო და თე-
ორი ულ ად წერ ტი ლი და უს ვა ტრა დი ცი ულ რე-
ლი გი ებ ის მი ერ ერ თი მე ორ ის არ აღა ირ ებ ას, 
რაც სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე სა ხელ მწი ფო ებს 
შო რის და სა ხელ მწფიოებს შიგ ნით და პი რის-
პი რე ბე ბის მთა ვარ მი ზეზს წარ მო ად გენ და და 
წარ მო ად გენს...
ბა ტო ნი ნი აზ ის მთა ვა რი აღ მო ჩე ნა, რო მე­
ლიც გამ ყა რე ბუ ლია მეც ნი ერ ული და საღ ვთო 
წე რი ლე ბის ცოდ ნით, მა თი ერ თობ ლი ობ ით, 
ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს, რომ კა ცობ რი ობა დე და მი­
წა ზე თვით უფ ლის ნე ბით ცალ კე ულ ერ ებ ად და­
იყო რო გორც ენ ის, ას ევე ტრა დი ცი ული რე ლი­
გი ებ ის მი ხედ ვით. ამ იტ ომაა, რომ ყვე ლა ტრა­
დი ცი ული რე ლი გია ემ სა ხუ რე ბა ჭეშ მა რი ტე ბას, 
ერ თი ღმერ თის იდე ას, ზნე ობ რი ვად მა ღალ გან­
ვი თა რე ბუ ლი ად ამი ან ის აღ ზრდას და ჩა მო ყა­
ლი ბე ბას, მო უწ ოდ ებს სი კე თის კენ. ამ ით პა სუ ხი 
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გა ეცა იმ მთა ვარ კითხვას, რაც სა უკ უნე ებ ის 
მან ძილ ზე აწ უხ ებ და მო აზ როვ ნე ად ამი ან ებს...
ბა ტო ნი ნი აზ ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ახ ალი 
აზ რის ცხოვ რე ბა ში პრაქ ტი კუ ლად გან ხორ ცი­
ელ ებ ით დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ სამ ყა რო გა ნიწ­
მინ დე ბა ყო ველ გვა რი უზ ნეო და ბო რო ტი ქმე­
დე ბე ბის გან... იგი ხელს შე უწყობს იმ სას წა ულ­
ის აღ სრუ ლე ბას, რის თვი საც უფ ალ მა ად ამი ანი 
შექ მნა და ამ ქვე ყა ნა ზედ სა მა რად ჟა მოდ და უდო 
საცხოვ რე ბე ლი ბი ნა! რო გორც თა ვად ავ ტო რი 
აღ ნიშ ნავს: ეს არ ის გა ნათ ლე ბის გზა, რთუ ლად 
მი საღ წე ვი, მაგ რამ აუც ილ ებ ელი, ყვე ლა ზე სა­
იმ ედო, სა მა რად ჟა მო...
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მო გი წო დებთ, რომ ნა­
რომ ში: „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია კა ცობ რი ობ ის 
ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ებაა” წარ მოდ გე ნი ლი 
აზ რის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის მომ ზად დეს ყვე­
ლა სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცია და მოხ დეს წარ დგი­
ნე ბა სა ერ თა შო რი სო კონ კურ სებ ზე, ით არ გმნოს 
სხვა დას ხვა ენ ებ ზე, ის წავ ლე ბო დეს სკო ლებ სა 
და უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში.
დუგ ლას ზამ თა რა ძე
მხატ ვა რი, სა ქარ თვე ლოს 
დამ სა ხუ რე ბუ ლი არ ქი ტექ ტო რი, 
სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის წევ რი
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არა ერ თი წიგ ნის ავ ტო რის, მწერ ლი სა და ფი­
ლო სო ფო სის ნი აზ ბოლ ქვა ძის მი ერ, ნაშ რომ ში 
დას მუ ლი და გა დაწყვე ტი ლი სა კითხი მსოფ ლი­
ოს პროგ რე სუ ლად მო აზ როვ ნე სა ზო გა დო ებ ის 
მთვა რი სატ კი ვა რია.
ნაშ რო მი – „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია კა ცობ­
რი ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ებაა” ავ ტო რის 
მრა ვალ წლი ანი კვლე ვა­ძი ებ ის შემ დეგ, თა ვი­
სი „გო ნე ბის ლურჯ­ოქ როს ფრად გა ნა თე ბულ 
სამ ყა როს სხი ვებ ში გა მობ რწყინ და” ფარ თო სა­
ზო გა დო ებ ის თვის, გა ნურ ჩევ ლად ერ ოვ ნე ბი­
სა და აღ მსა რებ ლო ბი სა. სიტყვა თა თა ნაწყო ბა, 
„აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია” მეც ნი ერ ულ ად აც და 
ფი ლო სო ფი ურ ად აც ღრმა მნიშ ვნე ლო ბის შემ­
ცვე ლი სინ ტაგ მაა – მსოფ ლიო სა ზო გა დო ება ერ­
თსუ ლოვ ნად და ეთ ან ხმე ბა იმ ას, რომ კა ცობ რი­
ობ ის გა დარ ჩე ნა აზ როვ ნე ბის ეკ ლო გი აში უნ და 
და ვი ნა ხოთ, მაგ რამ ამ ჯე რად ავ ტო რი შორს მი­
დის ზო გა დი დან კონ კრე ტუ ლის კენ და ის ევ ზო­
გად ში მო ემ არ თე ბა” იგი ეხ ება უს ათ უთ ეს თე მას, 
რე ლი გი ას და ურ თუ ლეს პრობ ლე მას, – კონ კრე-
ტუ ლად მი უთ ით ებს, თი თოეული აღ მსა რებ ლო-
ბის მიმ დე ვარ თა მი ერ მხო ლოდ თა ვი სი რე ლი-
გი ის ჭეშ მა რი ტე ბის მტკი ცე ბა ზე და აღ ნიშ ნავს, 
რომ სწო რედ ეს არ ის სა ფუძ ვე ლი რე ლი გი ათა 
და პი რის პი რე ბი სა, ერ ებ ის და პი რის პი რე ბი სა, 
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ხალ ხის უბ ედ ურ ებ ისა – სი ძულ ვი ლი სა, ტე რაქ-
ტე ბი სა, ომ ისა. ეს სა კითხი ახ ალი არ არ ის, ახ ალი 
არც იმ ის გან მარ ტე ბაა, რომ ღმერ თი ერ თია და 
ყვე ლა აღ მსა რებ ლო ბა, მუს ლი მო ბა იქ ნე ბა იგი, 
ქრის ტი ან ობა, იუდა იზ მი თუ ბუ დიზ მი ერ თნა ირ­
ად ქა და გებს სა ყო ველ თაო ღი რე ბუ ლე ბებს, სი­
კე თეს, სიყ ვა რულს, მოწყა ლე ბას, ერ თგუ ლე ბას, 
ღვთის მო ში შო ბას და სხვა, მაგ რამ მან გა მოთ ქვა 
ახ ალი აზ რი და და ას აბ უთა, რომ ყვე ლა ტრა დი-
ცი ული რე ლი გია ღმერ თის ნე ბი თაა შექ მი ლი, 
ღმერ თმა ის ევე ის ურ ვა ხალ ხს ჰქო ნო და სხვა-
დას ხვა რე ლი გია, რო გორც ის ურ ვა ჰქო ნო დათ 
მეტყვე ლე ბა სხვა დას ხვა ენ აზე, და ას აბ უთა, რომ 
ყვე ლა ტრა დი ცი ული რე ლი გია ჭეშ მა რი ტია.
ავ ტო რი ამ ბობს: „რაც შე ეხ ება რე ლი გი ის თე-
მას, რო გორც საღ ვთო წე რი ლე ბის, ას ევე მეც ნი-
ერ ული თვალ საზ რი სით, კა ცობ რი ობა დე და მი წა-
ზე უფ ლის ნე ბით, ბუ ნე ბის კა ნონ ზო მი ერ ებ ით, 
მა თი მო წეს რი გე ბუ ლად მარ თვის პრინ ცი პი დან 
გა მომ დი ნა რე, და ყო ფი ლია რო გორც ენ ის, ას ევე 
მსოფ ლიო ტრა დი ცი ული რე ლი გი ებ ის მი ხედ ვით... 
ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლი სი მარ თლის, სხვა დას-
ხვა აღ მსა რებ ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა გან სწო-
რად აღ ქმა, ამ სი მარ თლის აღი არ ება სა ბო ლო ოდ 
წერ ტილს და უს ვამს რე ლი გი ებს შო რის ერ თის 
მი ერ მე ორ ის არ აღი არ ებ ის პირ ნციპს, რო მე ლიც 
და პი რის პი რე ბის მთა ვარ სა ბაბს წარ მო ად გენს, 
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სწო რედ ამ სი მარ თლის აღი არ ება იქ ნე ბა ბუ ნებ-
რი ვი ქველ მოქ მე დე ბა და გა მა ერ თი ან ებ ელი ძა ლა 
დე და მი წა ზე მშვი დო ბი ანი თა ნა არ სე ბო ბის თვის”.
ავ ტო რი მი მარ თავს სიბ რძნეს და ამ ბობს -„ვა-
ლის მოხ და ძნე ლია, მო უხ დე ლო ბა უარ ესი”, მინ­
და ვი სარ გებ ლო შემ თხვე ვით და მივ მარ თო მას: 
თქვენ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა კითხზე უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი მო საზ რე ბა გა მოთ ქვით და არა ერ თი 
შე სა ნიშ ნა ვი, სა ინ ტე რე სო მა გა ლი თის ფონ ზე 
და ბრძენ თა გა მო ნათ ქვა მე ბის სა ფუძ ველ ზე და-
ად ას ტუ რეთ კი დეც. 
მე მი მაჩ ნია, რომ თქვენ ვალ მოხ დი ლი ხართ. 
ამ მო საზ რე ბის და სა ბუ თე ბით ავ ტორ მა უკ ან 
მო იტ ოვა ეკ უმ ენ ის ტუ რი მოძ რა ობ ის” იდეა, რო­
მელ საც ავ ტო რი უტ ოპი ურს უწ ოდ ებს... მაგ რამ 
ვერ და ვე თან ხმე ბი ავ ტორს ბო ლომ დე, რომ დღეს 
კა ცობ რი ობ ის აზ როვ ნე ბა და ბინ ძუ რე ბუ ლია. ეს 
პრობ ლე მა არ სე ბობ და ყვე ლა დრო ში სხვა დას­
ხვა ფორ მით და საკ მა ოდ მა ღა ლი დო ზით.
ნაშ რო მი გლო ბა ლურ თე მას ეძ ღვნე ბა, სა ერ­
თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბი საა და დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, შე სა ბა მი სად ექ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო რე ზო­
ნან სი, რა თქმა უნ და, წიგ ნი უნ და გა მო იც ეს ინ­
გლი სურ, რუ სულ, არ აბ ულ და სხვა ენ ებ ზე.
ეთ ერ ბე რი ძე-მე ლი ქიშ ვი ლი,
ფი ლო ლო გი ურ მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი.
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„აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი აში” მთა ვარ პრინ ცი­
პად სხვა ად ამი ან ის მი მართ სა კუ თა რი თა ვი­
სად მი მიდ გო მის მსგავ სი ქმე დე ბა მოიაზრება. 
სიტყვა „მსგავ სი” იმ იტ ომ ვახ სე ნე, რომ ად ამი­
ანი უფ რო ეგ ოც ენ ტრუ ლი არ სე ბაა და მას არ 
ძა ლუძს სხვა ად ამი ან ის სა კუ თარ თავ თან სრუ­
ლი იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა...
ეს სა კითხი მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ის მის 
კითხვა: „რამ დე ნად შე უძ ლია ად ამი ანს სხვა ად-
ამი ან ის სატ კი ვა რის გა თა ვი სე ბა?” ავ ტორს ნი­
მუ შად რამ დე ნი მე შე გო ნე ბა მო აქ ვს: „რაც არ 
გინ და შენ თვის, ნუ უს ურ ვებ სხვას”. და ა.შ. ამ 
გზით უნ და წა ვი დეს სწავ ლა­აღ ზრდის საქ მე, 
რო გორც დაწყე ბით, ას ევე სა შუ ალო და უმ აღ­
ლეს და წე სე ბუ ლე ბებ ში...
„აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგი ის” სი ახ ლე იმ აში 
მდგო მა რე ობს, რომ იგი იმ პე რი ულ პრინ ციპს 
„და ყა ვი და იბ ატ ონე” ბიბ ლი ას უკ ავ ში რებს, მას 
ღვთი ურ ცნე ბად მი იჩ ნევს და ამ გზით რო მე­
ლი მე რე ლი გი ის დო მი ნან ტო ბას უარ ყოფს; ანუ, 
ყვე ლა ტრა დი ცი ულ რე ლი გი ას თა ნას წო რად 
თვლის, რი თაც ტო ლე რან ტო ბის საზღვრებს 
აფ არ თო ვებს და მი ნი მუ მამ დე დაჰ ყავს რე ლი გი­
ური კონ ფლიქ ტის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი.
მსოფ ლიო კონ ტექ სტში ბა თუ მი მე­19 სა უკ­
უნ ის ბო ლოს „ჩა ეწ ერა”, რო ცა გაყ ვა ნილ იქ ნა 
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ბა ქო­ბა თუ მის ნავ თობ სა დე ნი. ახ ლა სა მი სა უკ­
უნ ის მიჯ ნა ზე, თუ კი მოხ დე ბა წიგ ნის „აზ როვ­
ნე ბის ეკ ოლ ოგია” პრაქ ტი კუ ლი რე ალ იზ აცია 
ჩვე ნი ქა ლა ქი ზო გად სა კა ცობ რიო სა ხელს შე იძ­
ენს.
  რო ბერტ ნა დი რა ძე
მწე რა ლი
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რე ლი გი ათა სიბ რძნის მთა ვა რი არ სი, რო მე­
ლიც ფი ლო სო ფოს ნი აზ ბოლ ქვა ძის მი ერ ტრა­
დი ცი ული რე ლი გი ებ ის მნიშ ვნე ლო ბის სიღ რმი­
სე ული შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე იქ ნა წარ მოდ­
გე ნი ლი და მას თან და კავ ში რე ბით გა კე თე ბუ ლი 
დას კვნე ბი... დარ წმუ ნე ბუ ლი ვართ, მნიშ ვნე ლო­
ვან როლს შე ას რუ ლებს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა 
ხალ ხებ სა და სხვა დას ხვა კონ ფე სი ებს შო რის 
მშვი დო ბი ანი, მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის საქ მე ში.
წიგ ნი „აზ როვ ნე ბის ეკ ოლ ოგია, კა ცობ რი­
ობ ის ხსნის მთა ვა რი სა შუ ალ ებაა” დი დად შე­
უწყობს ხელს ზნე ობ რი ვად მა ღალ გან ვი თა რე­
ბუ ლი ად ამი ან ის აღ ზრდა სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბას 
– იგი გახ დე ბა კე თი ლი თა ნამ გზავ რი და მე გო­
ბა რი ნე ბის მი ერი ას აკ ის ად ამი ან ის თვის...
სე ვე რი ან ცა გა რე იშ ვი ლი
აკ ად ემ იკ ოსი,
რუ სე თის ქარ თველ თა სათ ვის ტო მოს
ვი ცე-პრე ზი დენ ტი
ალ ექ სან დრე ებ ანო იძე
მწე რა ლი, ჟურ ნალ „დრუჟ ბა ნა რო დოვ”-ის
მთა ვა რი რე დაქ ტო რი
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